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I 
T e l e g r a m a s r o r e l ca*bl8. 
SERVICIO TKLEGRAJFÍCO 
DEL 
) i a r i o d o l a M a r i n a , 
AI. í í iAKIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
D o h o y 
M a d r i d , noviembre 9. 
M E N S A J E A L A R E I N A 
E l Ccmité ejecutivo de las Cámaras de 
Ccmercio ha elevado una instancia á 
S. M. la Reina quejánácse de la falta de 
cnmplimierto de las promesas hechas 
por el ecb:err.o, manifestando que éste 
v'.ve divorciado de la opinión y no respon-
de alas necesidades de la patria. 
L O S D U O T A D O S C A T A L A N E S 
Los diputados de las provincias catala-
nas han presentado en el Congreso una 
proposición inciderital pidiendo la liber-
lad de les comerciantes preses en Bares-
tona per resistirse á pagar ios tributos. 
(Quedaprohibida la reproducc ión de 
¿OH telegramas que anteceden^ con arreglo 
a l a r t í c u l o 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual . i 
M u y hlen cliebo y mejor razona 
do: ó i obra M r . B u l l a ó f a l t a Tabla. 
N o es posible que las Aduanas 
tengan cada d ía y en cada caso un 
cr i te r io dis t into para el aforo de 
las m e r c a n c í a s , n i procede tampoco 
que su eva luac ión e s t é sometida al 
capricho de los funcionarios encar-
gados de aplicar el Arancel , porque 
t a ! sistema ni es jus to , n i es serio, 
n i revela conocimiento exacto de lo 
que es el comercio y sus l e g í t i m a s 
exigencias. 
E n lo que, sin duda por la festi-
n a c i ó n con que se eecribe uu ar-
t í c u l o , no e s t á en lo cierto el A v i -
sador Comercial, es la a f i rmación 
de que, por fortuna, no son muchos 
ios a r t í cu lo s que adeudan ad valo-
r e m ; son m á s los que adeudan es-
j .edficamente, pero son muchos los 
que pagan ad valorem, como que 
satisfacen derechos en esa forma 
todos los comprendidos en las cla-
ses G?, 7*, 11? y hasta parte de 
l a 12? las que abrazan algunos 
centenares de a r t í c u l o s correspon-
¿ i e n t e s á unas 70 partidas, por al-
gunas de las cuales se aforan mer-
c a n c í a s de precios muy diferentes, 
cuyo valor real es enteramente 
desconocido para los funcionarios, 
r a z ó n por la cual es indispensable 
l a Tabla, á fin de que, n i el fraude 
pueda impunemente prevalecer, n i 
e l capiicbo imponerse, quia nomi-
ñ o r leo. 
M r , Bliss no puede verlo, n i ha -
cerlo todo; pero dada la buena vo-
l u n t a d que le anima y sus prome-
sas, muchas veces repetidas, de ha-
cer por el Comercio cuanto sea 
ce m pal i ble con su cargo, debe con-
ven i r en que es intolerable la desi-
gualdad en el aforo de m e r c a n c í a s 
iguales, y por lo que respecta á 
tejidos, le s u g e r i r í a m o s la idea de 
que ordene á los Vistas tomar 'una 
muestra de cada tela que despa-
chen, y dejarla adherida á la fac-
tu ra ó dec l a rac ión de las mercan-
cías , anotando en dicha muestra la 
par t ida por que fué aforada, con lo 
cual, en todo t iempo h a b r í a modo 
de comprobar el cr i ter io sustentado 
por la A d m i n i s t r a c i ó n y una ga-
r a n t í a para el comercio de que la 
L e y era para todos igua l . 
Es preciso cerrar todos los por-
t i l los por donde entran los abusos, 
causa de hondas perturbaciones y 
murmuraeioDes depresivas, que no 
se disipan con el incensario, sino coa 
los hechos. 
E n t r e l a s not ic ias que p o b l i c a a loe 
p e r i ó d i c o s ae la m a ñ a n a ha l lamos la 
KÍgD;ente, qae viene á ser, como qu iea 
dice, el p r imer paso que se da ea la 
senda que hemos t razado: 
MONEDAS CUBANAS 
E! oficial 3o de la S e c r e t a r í a de Es-
tado y ü o b e r n a c i ó a , s e ñ a r M a n u e l P. 
Delgado ha elevado ayer uaa rabona-
da y b r i l l a n t e e x p o a i c i ó a a l genera l 
Bro( ke, r e l a t i v a á la nec t -e ídad urgen-
te de r e t i r a r toda clase de moneda 
fraccionaria ex t ran je ra y s a s t i t u i r l a 
por moneda fraoaionaria cabana, acu-
ñ a d a con eee fin y admie ib lo por 
su valor nomina l en todos loa pagos 
oficiales, las cuales s e r í a n de los s i -
guientes valores: p la ta : 0 50 centavos , 
0<25 centavos y 0 10 centavos, é s t a s 
con las e í ig ies r e s p e t i v a m e n t e ue los 
proceres cubanos Carlos M . O é s p e d e a , 
Francisco V . A g u i l e r a y P e d r o F i -
gueredo. 
Las monedas de cobre de uno y dos 
centavos t e n d r í a n el mapa de la I s l a . 
Dice el s e ñ o r Delgado que »u '-ex-
pos ic ión t iene por objet ) e v i t a r c u a l -
efuiera posible p e r t u r b a c i ó n m o n e t a r i a 
y s e r í a un j u s t o reoonooimieuto da la 
real é i n d i s c u t i b l e capacidad fiaaacie-
ra de su p a í s na ta l , bajo la a m p a r a d o -
t a o c u p a c i ó n de los Estados U n i d o s , 
como el mejor augur io de la N a c i ó n 
Cubana . 
Y a se admi te casi CAÍJÍ al menee, pues 
la t x p o s i c i ó u á que nos refer imos ea de 
un a l to empleado del gobierno , l a ne -
cesidad urgente de dotar al p a í a coa 
una moneda f raccionar ia ú a i c a y a n u -
qn 3 hemos ido m á s a l l á que el s e ñ o r 
Delgado, puesto que pedimos que ae 
reforme la t o t a l i dad del ac tua l siste-
ma monetario, aceptamos ea p r o y e c t o 
coono la p r imera p iedra que se pone a l 
edificio cuya c o n s t r u c c i ó n fu imos loa 
pr imeros en aconsejar. 
El cmiclii unte 
81 Pierio FríECip 
Reproducimos á c o n t i n u a c i ó n , to-
m á n d o l a s de Las dos R e p ú b l i c a s de 
Puer to P r í n c i p e , las comnnicaciones 
cruzadas por una par te ent re las Secre 
t a r í a a de Hacienda y de Es tado y Go-
b e r n a c i ó n y p w la o t rp , e l - A d m i n i s t r a 
dor de Hacienda y el Gobernador C i v i l 
de aquel la p rov inc ia , las que d ie ron 
lugar al confl icto monetar io , del cuai 
nos hemos ocupado en uno de nuestros 
anteriores n ú m e r o s : 
H a a q u í la c o m u n i c a c i ó n que la Se-
c r e t a r í a de Hacienda d i r i g i ó al A d m i -
niwtrador de Hacienda de aquel la pro-
v inc ia , respondiendo á a » a consul ta 
que se le hizo en v i r t u d de la r e d a m a -
c ión presentada por la Empresa del 
F e r r o c a r r i l : 
"Gobierno M i l i t a r de Cuba.—Secre-
t a r í a de Hacienda .—Habana , O c t u b r e 
13 de 1899. - R e g i s t r o S. n ü m . 3081 .— 
S e ñ o r A d m i n i s t r a d o r de Hac ienda de 
Puer to Pr í i i í i pe .—En v i r t u d do los an 
tec^dentes remi t idos por V . con m o t i -
vo de la r e c l a m a c i ó n hecha por la Em-
presa del F e r r o c a r r i l de esa cap i t a l á 
Nuev i t a s , para que por esa T e s o r e r í a 
le sean admi t idas las monedas de nla-
t a del c u ñ o e s p a ñ o l anteriorea á 1808, 
por su va lo r nominal de 50, 25| 12¿ y 
centavos respect ivamente, a s í co-
mo que por los ingresos que ve r i f i ca 
al abonar loa recargos del 10 y 3 p00 
sobre Tar i fas de viajeros y m e r c a n -
c í a s , le sean admi t idas con el t i p o de 
88,03 de c o n t i z a c i ó n s e ñ a l a d o por l a 
Empresa con r e l a c i ó n al oro e s p a ñ o l . 
—Considerando, que respecto al p r i -
mer ex t remo que se ven t i l a , puede 
decirse que no exis te boy l e g i a i a c i ó a 
v igente , en cuanto al verdadero v a -
lor de las monedas de que se t r a t a 
conocidas con el nombre de fuertes. 
—Uonsiderando que si bien es c i e r to 
como dice la Empresa que el Gobie rno 
e s p a ñ o l d e c l a r ó sn c i r c u l a c i ó n legal 
en esta Is la , t a m b i é n lo es, que fué r e -
t i r a d a de la circ i l a c i ó n en la P e n í n -
sula, y que desde entonces en C u b a no 
se admi ten en el Comercio sino por 40, 
20, 10 y 5 centavos.—Considerando, 
por lo que hace al segundo e s t r emo ó 
sea al t ipo de c o t i z a c i ó n de l a p l a t a 
cont ra oro s e ñ a l a d o por l a r epe t ida 
Empresa, n i n g u n a i m p o r t a n c i a ni v a -
lor t ienen para los ingresos que deben 
hacerse en la Hacienda por tener é s t a 
que suietarse para ello al t i p o de co 
t izac ion o6cial fijado por l a c i r c u l a r 
n ú m e r o 2 de 28 de Dic iembre p r ó x i m o 
pasado, d ic t ada por el Pres iden te de 
loa Estados Unidos , y publ icado en l a 
Gaceta de esta capi ta l el d i a 4 de 
Marzo ú l t i m o . — B e t a S e c r e t a r í a h i r e -
* ue l to que h a d e aprobarse lo acordado 
por eea A d m i n i s t r a c i ó n con la sa lve -
d a d de que los ingreses deben hacerse 
en la misma especie de c i r c u l a c i ó n 
lega l en que tenga sus tar i fas la B m - \ 
preaa, si bien r e d u c i é n d o s e para la j 
C o n t a b i l i d a d á la v a l o r a c i ó n oficial de 
la orden n ú m e r o 2 del Presidente de 
loa Estados U n i d o s . — A d e m á s d e b e ' 
tenerse presente qne las especies ó 
monedas e s p a ñ o l a s de c i r c u l a c i ó n le-
ga l , son las contenidas en d icha pro-
c l a m a y sus s imilares , entre las cuales 
no se h a l l a n las monedas de p la ta an-
te r iores á 1SC8,—Lo qne comunico á 
usted para su conocimiento, el de los 
interesados y debido cumpl imien to .— 
Leopo ldo Canelo.—Se ha l l a un seilo 
que d ice ,—Gobierno M i l i t a r de Cuba, 
S e c r e t a r í a de Hacienda.—Subsecre-
t a r í a . " 
Habana , 24 de Oc tubre . 
Gobernador C i v i l , P r í n c i p e . 
N o es forzosa c i r c u l a c i ó n p la ta es-
p a ñ o l a , an te r ior á m i l ochocioutos se-
eeo t iocho . 
Comunicada r e s o l u c i ó n A d m i n i s t r a -
c ^ ^ .cienda, trece ac tua l . 
Por orden, 
Leopoldo Caneio. 
Or re . 
Habana 24 de Octubre. 
^ e t a r i o E t v d o y G o b e r n a c i ó n , 
á ( j ó b e r n a d o r C i v i l P r í n c i p e . 
Monedas isabelinas anteriores á rail 
ochocientos sesenta y ocho, no c i r c u l a n , 
por hal larse p roh ib ido por decreto de 
seis de Bnero de m i l ochocientos 
ochenta y siete, y no e s t á n inclusas en 
la p roc lama de Mo K i n l e y , de dieciocho 
de Dic i embre ú l t i m o . 
A t é n s r a s e á r e s o l u c i ó n de Subsecre-
t a r í a Hacienda. 
D r . Domingo Méndez Capole.n 
D e l t ex to de las anteriores comuni-
caciones se deduce que las monedas 
de p l a t a e s p a ñ o l a s a c u ñ a d a s en 1868 y 
p o e t e r i o r m e a í e , son de curso lega l , 
pues s ó ' o e sUn inlu«bi'itada8 de las 
m i P é s i m a s anteriores á diebo a ñ o de 
1808. 
L a proclama del presidente de loa 
Estados ü i í i d o a r e l a t i v a al valor do 
las monedas c i rcuiantes en Cuba, no 
se refiere a la fecha de a c u ñ a c i ó n de 
n i n g u n a de ellas y pnr lo tanto , cree-
moa, mientraa no disponga o t r a cosa 
qu ien tenga el dere h » d e b «cerlo, qae 
nadie e s t á f a m i t a d o par-i rechazar las 
de p l a t a e8p<fñ 'laa a c u i l a d A S de 18C8 
pa raaba j^ , y mucho meu'. s, para prohi-
b i r su c i r c u l a c i ó n en una comarca 
de te rminada y p e r m i t i r í a en otras . 
Las disposiciones de ia au to r idad 
competente deben alcanzar á todas por 
i g u a l , so pena de crear coBflictos por 
el e«t.ilo del que se ha prorauvido en 
P u t r t o P r í n c i p e . 
S 
SEDERIA Y CASA DB MODAS. 
S O M B R E R O S , T O O A S y C A P O T A S , s e h a n r e c i b i á o l o s ú l t i m o s 
m o d e l o s . 
E s t á a l frente de l T á L L E R de S O M B R E R O S , vina g r ^ n M O D I S T A 
q,ue a c a b a ds l l e g a r de P A R I S . 
C c r s e t s á $ 3 , 3 . 5 0 , 4 . 2 o y 5 S O , por medido 
C a v n - ' s E s de dia , p a r a dormir , c a m i s e t a s , ] 
b a t i t a s y v e s t i d o s p a r a b a u t i z a r . 
C i n t u r o a s s b l a n o o s á 2 5 c e n t a v o s . 
C i n t a s , e n c a j e s , p l u m a s , p l i s s é , tu l e s , v u e l 
y a p l i c a d o n s a p a r a v e s t i d o s . 
A b r i g o s e n s e d a , p a ñ o , p i e l e s y t erc iope lo 
S a y a s de soda, a lpaca , y e r b i l l a y p i q u é . ' 
R e c o m e n d a m o s á l a s a e ñ o r a s u n a v i s i t a á A 
c o n v e n c e r á n de qus e l s u r t i d o es c o l o s a l y 
t e n c i a . 
E X G U A N T E S Y P E I N E T A S , 
m á s p r e c i o . 
9 a as, r o p o n c i t o s . 
Í S , agremanes 
\ R I 3 y se 
Ltt compe-
íáoíica speojL5, 
eado v i v a s o b r e e x c i t a c i ó n entre los 
africanos del Sar, que no ocu l t an en 
a l e g r í a . 
u 3 i r A l f r edo M i l n e r , gobernador de 
la colonia del Cabo hallase muy preo-
cupado con la a g i t a c i ó n que se mani-
fieeta entre los africanos de raza ho-
landesa. 
' • E l genera] W h i t e en loa dos TÍ 1 t i -
mos combates ha tenido 350 hombres 
muertos, heridos ó p r i í doue roe . L a 
segunda v i c to r i a la han obtenido las 
tropas del Estado l ib re de Craoge bajo 
las ó r d e n e s del general Lucas Me je r 
quien se ha apoderado de Colenzo. E)l 
general W h i t e e s t á her ido. L a ocu-
p a c i ó n de los alrededores de Ladys 
m i t h es completa. Los boers eon due-
ñoa de la l ínea f é r r e a desde D u r b a o á 
P i e t e r m a r i í z b u r f r . 
" E l genera! W h i t e ha recibido ¡a 
not ic ia de que M a f t k i n g está- s i t iado 
y que todas las salidas de la p o b i a c m i 
e s t á n tomadas por los boers. Se espe-
ra de un momento á. o t ro la r e n d i c i ó n 
de esta plazp, y se confirma t a m b i é n 
que las tropas de C/auge han tomado 
a Cídesbur j? , p o b l a c i ó n s i tuada al sur 
de ese estado, j u n t o al r ío y en la v í a 
í é r r e « . " 
Londres 2 de Noviembre, tarde — W\ 
minis ter io de la Cuer ra , á quien se ha 
dado cuenta del an ter ior t e b g r a m a de 
la agencia Havas , ha dicho que tales 
not ic ias carecen de fundamenr.r-. 
Londres 2 de noviembre, m a ñ a n a — 
U u par te de L a d y s m i t h , fechado á las 
nueve de esta m a ñ a n a , dice que el ge-
neral W h i t e conserva todas sus posi-
ciones. C t r o pa i t - i rec ib ido esta ma-
ñ a n a del general W h i t e af i rma que en 
el combate Pa rquhar Farra , cerca de 
L a d y s m i t h , el 30 de octubre , la colum-
na del coronel ( J a r l e t ó n t u v o seis o f i -
ciales muertas y nueve heridos, m á s 51 
soldados muertos y 231 heridos. E l 
n ú m e r o de prisioneros no se ind ica . 
£1 minis ter io de la guer ra ha orde-
nado la p u b l i c a c i ó n de este par te ofi-
c ia l : 
%lLañysmith, 2 ds noviembre. — l u -
gar-teniente del crucero iVifí;«/wZ, Alr . 
Eger ton , q u e d ó her ido esta m a ñ a n a 
en la r o d i l l a i zqu ie rda y en el pie por 
un bote de metra l la . Su v i d a no pe-
l i g r a por este momento," 
S i deduce de este parte, qne el cora-
bate de a r t i l l e r í a entre amaos t j ó r c i -
toa c o n t i n ú a , pues el lugar teniente 
Eger ton es nn oficial que d i r i g e la ma-
niobra de las piezas grandes de a i t i -
l l e r i a recientemente desembarcadas. 
L a escasez de noticias de L i d y s r a i t h 
d e s p u é s del martes por la tarde, no ha 
d i s m i n u i d o la i n q u i e t u d que se siente 
con mo t ivo de la s i t u a c i ó n de las t ro-
pas inglesas en aquel la p o b l a c i ó n . Ko 
el min i s t e r io de la G u e r r a no se h-̂  
rec ib ido no t ic ia a l g u n a r. iVren t ea U 
marcha del general B u l i e r desde Si 
Cnbo hacia el tea t ro de las hosti ida-
des, 
B u l l e r es el coman l ao te en jefe de 
las t ropas inglesas eu el A f r i o á dei 
Sur-
Colenzo, loca l idad s i t uada á reta-
guard ia del cuerpo de e j é r c i t o del ge 
neral W h i t e esta, s e g ú n se dice, bien 
defendida por t ropas de t i e r r a y d.-
mar. Se t iene confianza en que con 
dos c a ñ o n e s de mar ina de á doce l ibras 
si tuados ea b a t e r í a cerca del puente 
que e á t á sobre el Tqge la , uno de los 
puntos e s t r a t é g i c o s m á s impor t an t e s 
a lo largo de la v ía f é r rea de L a í l y s m i t h 
h P i e t e r m a r i t z b u r g , s e r á n suficiente^ 
para imped i r la d e s u u o ü i ó ü del puen-
te por los boers. 
Si el enemigo lograse de s t ru i r el 
puente, las comunicaciones por ferro-
ca r r i l entre la plaza y el resto de la 
colonia q u e d a r í a n i n t e r r u m p i d a s por 
a l g ú n t iempo. Las noticias que se re-
ciben sobre el movimien to de los boers 
hacia Colenzo no e s t á u confirmadas; 
pero se dice que la l legada del enemi--
go se. espera de un momento á o t ro , y 
la c o n t i n u a c i ó n d>d bombardeo i o d i c a 
que los boers quieren ocupar la atan 
ción del general W h i t e mient ras ellos 
ejecutan sus planes estratégico . - t . 
I ' i e te tv ianizburf} , noviembre 2 — 3e 
anuncia que los buers ocupan una p i r -
te de Z a l u ' ^ n l i a , y que b to t o a i d o á 
Pomeroy v l a sicuada á c incuenta mi -
llas de G r e y t o w o . 
Í J sboa .novxembre 2.— E n esta c a p i t a l 
se ha rec ib ido la n o t i c i a d e q u e ou b u -
que de guer ra i n g ' é s eu la b a h í a de 
Ü e i a g o a ( p o s e s i ó n portuguesa) ha ca-
ñ o n e a d o un barco de vela que en t raba 
OD el puerto sin haber izado sn pabe-
l lón. E l velero fué enseguida r e c í no-
cido por el buque ingles . 
Esto ha levantado protestas d i c i é n -
dose que I n g l a t e r r a no t iene derecho 
á ejercer de p o l i c í a t n los put r u é j 11 
t u gu eses. 
Cesífo fl ?fÍSF¡iEÍ¡S 
fie le. J ü ü i 
ACTA F U N D A M E N T A L . 
En el pueblo de Marianao á lo3 cuatro 
lias del raes de la fecha, se reunitiron en 
la morada del ciudadano sefior don J o s ó 
D. Silva, sita en lá calzada Keal número 
noventa y uno, loa ciudadanos que se ex-
presan : 
General de División señor don Josó La= 
cret Morlot. 
Comandante Dr. don Federico Falco. 
Sr, Ü. Miguel Galfruera. 




.ln>íé M* Herrera. 
Francisco Portuondo, 
Joan Miguel Galguera. 
. . Juan Iglesias. 
JOPÓ Joaqu ín Izaguirre. 
Cnn el propósito de constituir un Centro 
de Veteranos de la Emigración, 
Ocupó la presidencia accideutal el c i u -
dadano Sr. D. Jo?é D. Siiva, el que decla-
ró abierta la sesióu, concediéndole la pa-
labra al ciudadano sr. Josó M* Herrera, 
vir tu 1 de ser uno de los que invi taban 
á la reunión, para qne exnlanara el objeto 
que noí reuní i , el qae expuso qao el mot i -
vo que los congregaba é r a l a necesiiad que 
tenían de constituirse para hacer algo 
nráct ico en obsequio de Cuba y en benefi-
cio de lo^ emigrados, los que al p resen t í 
es^ái dispersos y, como oá consiguiente 
aislados oor completo. 
El ciudadano general Sr.Lacret usó de la 
palabra y exou^o que, los emigrados asi 
como en el exoranjero las desgracias de la 
p a t r í a l o s h i b í m estrecha io fuertemente 
como á un s-ólo hombre, hoy las necesida-
des do la misma los llamaba de nuevo para 
que comp1em8ntaraa la gigantesca obra 
que comenzaran en la emigración, de se-
enn lar la acción arnuda, que trajo como 
inmediata consecuencia la desaparición del 
dominio esp iñol de nuestra tierra infortu-
nada. 
Amplió el propósito qu J nos reunía ma-
nifestando que en el organismo que in ten-
tábamos formar, deberíamos de tener como 
lema, como única bandera, la Unión y la 
Concordia, a Imitieudo en su seno á todo 
cubano y además á todo el que haya ser-
vido á Cuba ó quiera servirla, sin pregun-
tarla á nadie "dónde estuvo ni quien era," 
eino simplemente si esiaba dispuesto á 
prestarle su ayuda. 
Dedicó frases cariñosas á los emigrados, 
S;'gÚTi los informes, esta c o m p a ñ í a 
ha reformado sus expediciones o r d i n a -
r ias en la-forma s iguiente: 
CORREOS TRASATEÍNTICO3 
Los d í a s 20 d é c a d a raes, sal ida de 
Santander , con escala e n C o r u ñ a , para 
H a b a n a y Veracruz . 
Los d í a s 10 de cada mes, sa l ida de 
Barcelona , escala en M á l a g a y C á d i z , 
de donde s a l d r á los d í a s 15 de cada 
mes para la Habana , haciendo antes 
escala en Canarias y Puer to Rico . 
( B s t e barco a d m i t i r á t r á f i co , t an to 
pa ra les puertee de vi^.jc de ida , como 
pa ra ¡os del re torno, que son, sal iendo 
de l a Habana : C o l ó n , Sabani l la , Puer-
to Cabel lo , La Goayra , Ponce, P u e r t o 
R ico , Canarias , C á i i a y B a r c e l o n a ) 
Los d í a s 25 de cada mes, sa l ida de 
Barce lona , escala en M á l a g a y C á d i z , 
de donde s a l d r á los 30 para Canarias , 
P u e ¡ t o Pico, Ü a b a n a , Progreso y Ve-
r a c r u z . 
SALIDA DS HABANA 
L o s d i a s 20 de cada mes para C c r u -
ñ a y Santander . 
Los d ia« 30 de cada mes para Puer to 
Rico , Ca i ib i i as , Caidiz y B a r c e l ó b » . 
Los dias 4 le cada mes para C o l ó n , 
Saban i l l a , Pat-rto Rico, C a n a r i a \ Ca-
d ia y Bareeioua. 
( B l d i a G iei cor r ien te s a l i ó el vapor 
Tda. de Ponay naciendo por p r i m e r a 
vez este i c inerario. 
EXTENSIONES Y LÍNEAS ANTILLANAS. 
Los dias 0 de cada mes, sal ida de la 
H a b a n a para Veracruz , sal iendo de 
a l l í el 14 para la Habana, 
Los dias 17 para Progreso y Vera -
c ruz , sabiendo de este ú l t i m o puer to 
los dias 21 para la H a b a n a con escala 
en Progreso. 
Los dias 10, 20 y 30, sal ida de la Ha-
bana para New Y o r k , saliendo de a l l í 
los mismos dias para ia Habanf). 
F a r í s 2 de Noviembre.—La ñ g e n c i a 
H a v a s , publica esta tarde el s igu ien te 
te legrama recibido de KU corresponsal 
en Bruselas: 
" B l Oabo 2 de noviembre .—La no t i -
c ia de dos v i c te r í a s obtenidas por los 
boers a l rededor de L a d y s m i t h ha cao. 
tMlfioll lTíl 1111 
V E DA D E S R M p D E S E E V I S T A S 
Nunca se ha visto en la Habana na surtida tan completo en trajes para caballeros, para 
jovencitos y para niños; mueba variedad de modelos y en ca idades, desde la más modesta 
i u s í a la más aristócrata. 
T r a i e s de c a s i m i r á 5 pesos p l a t a . 
T r a j e s de c a s i m i r y v i c u ñ a á 6 peses i d . 
T r a j e s de c a s i m i r á 7 pesos p l a t a . 
T r a j e s de v i c u ñ a s u p e r i o r á 8 pesos i d . 
T r a j e s de c a s i m i r á Ql pesos p l a t a . 
T r a j e s á e A l b i o n a z u l y n e g r o á $ 1 0 y 12 i d . 
T r a j e s de J e r g a a z u l y n e g r a á l 2 pesos i d . 
T r a j e s de c a s i m i r y J e r g a á 14 pesos i d . 
Trajes do casimir, de armour, de estambre acordonado da lo míjor qne se confecaiona 
con forros de seda y de lana desde 15 a 25 pesos. 
Para etiqueta hay buen surtido de trajes de A R M O U R y E L A S T I C O T Í N en Smo-
Idns y Frac, á precios muy reducidos. 
Trajes de dril, alpaca, casimir, vicuña, jerga y tricot desde 2 i á 12 pesos plata. 
P A R A N I Ñ O S D E 3 A fl A Ñ O S . 
Trajecitos marinera, infinidad de formas; los hay de casimir, franela, vicuña, jerea, 
armour, alpaca y seda; el surtido es tan grande y taa variado, que todo el que necesite vestir 
elebante á uns niños, encontrará en e^ta casa cuanto necesite. 
C A M I S E R I A Y A R T I C U L O S D E F A N T A S I A 
Gran surtido de toda clase de camisas, camisetas, calzoncillos, pañuelos, media55, corba-
tas, toallas, tirantes, ligas, botonaduras, cuellos y p u ñ o s paraguas, etc., etc. 
A L O S S A S T R E S Y T I E N D A S C O N S A S T R E R I A . 
Completo surtido de casimires, armours, jergas y vicuñas, INGLEiE^ y FRANCESES de 
úl t ima novedad, á precios más baratos y mayores descuentos que nadie; hay brea surtido de 
forros de todas clases y colores: para convencerse, visítense los almacenes del 




Función para la noche de noy 
PROGRAMA 
L l a s 8' 1 O; 
E l T r a j e de B c 3 a 
k l&s 9*1 O: 
Estteoo de la z^rzue'a cu UD acto 
Z^SK O I I S\ V s 1 
l a » I C I O : 
M COMPAÑIA DE ZARZUELA 
C n. U 4 ) 15-1 Kov 
El IÍK 11 de r o v i e m b r e 
priPiéift f in ic ian d é l a gr'»u 
C o n - p a ñ i » de ü p ^ r a F r ^ n * 
ce^a eu el G r a u Tea t ro de 
T a c ó n . Se pondf á cu escena L A J ü l ' 
Y E , 1» funcioti de abono. En el t ea t ro 
de A i b i e a con^ in i í a a b i f r t o el abono. 
E l doininet- 12. Grun t n a t i n é e con 'a 
ó p e r a E L T E O V A D O R , debutando e l 
p r i m e r tenor de fuerza Sr. P r tvoHt . 
Por la noebe estreno de la ó p e r a 
M I R E I L L E , del nuefctro G o u n o d . 
2 
P cT^cn tre 
conceptuándolos como la rallad del mon-
Tvimno r e ^ c l a e t e ^ á c y ccr-^ BÍ3 mas legi-
t imo apoyo en los dias obscuros de la cous-
piración, asi como en los momentos frago-
IOSDS del combate. 
El ciudadano Sr. J» J . Izaguirre acogió 
con agradecimiento las levantadas frases 
del General, y en breves palabras demostró 
la conveniencia de constituir la agrupación 
•'Centro-de Veteranos de la Emigración". 
El ciudadano Sr. Joaquín Osorio abundo 
en las miser as ideas y agradeció al insigue 
patricio, el alto concepto que le merecían 
loa emigrados. 
El ciudadano Sr. L . Vila, dijo que eran las 
primeras frases de cariño que babía oido 
con respecto á los emigrados y la primera 
vez que escuchaba, que á esos espíritus ab-
negados de nuestra revolución se les bacía 
justicia, y que por lo tanto, él á nombre de 
aquellos, daba las gracias más sinceras y 
expresivas al ilustre General, por el concep-
to que á-él le merecían, y por el alto espí-
r i tu de justicia que le animaba hacia osos 
conciudadanos, que en los momentos en que 
Cuba los necesitó, dieron cuanto poseían 
pin reparar en el sacrificio, y que por lo tan-
to estaba dispuesto, hoy como ayer, en vir-
tud que la Patria aún requiere del esfuerzo 
común, seguir la misma senda que ahora 
veinte años le marcara su conciencia, es-
forzándose por servirla con abnegación y 
patriotismo. Los presentes todos dieron su 
más completo asentimiento á ese propósito. 
De esa exposición de ideas se derivaron 
las siguientes proposiciones, las cuales fue-
ron- secundadas y apoyadas convenieate-
mente: 
rrimera, —Que se nombre una mesa pro-
visional. 
Segunda.—Que se cite á una nueva jun-
ta, y que todos loa presentes so encarguen 
de propagar este propósito que nos anima 
á fin de que la próxima reunión resulte más 
numerosa. 
Tercera.—Que se.redacte un corto mani-
fiesto, delineando los puntos generales del 
proyecto, para, llevano á la nueva junta 
que so ha de verificar. 
Las resultantes de las.proposiciones que 
anteceden fueron las que siguen: 
Primera,—Designar por aclamación para 
constituir la mesa provisional al ciudadano 
señor Joaquín Osorio, como Presidente, al 
ciudadano señor Joaquín Izaguirre, para 
Secretario, al ciudadano señor Josó D. 
Silva, Tesorero, y á lus restantes como vo-
cales á excepción del ciudadano, general 
señer J. Lacret, que se le otorgó por una-
nimidad el nombramiento de Presidente 
honorario de la Institución. 
Segunda.—Se acordó celebrar nueva jun-
ta el día dece del presente mes, á las echo 
de la noche en el mismo sitio en que la 
presente ha tenido efecto. 
Tercera.—Se encomendó á la mesa la re-
dacción del manifiesto propuesto, debiendo 
hacerse constar en él, la idea de que en 
este Centro caben no solo los emigrados, 
sino también todos los cubanos y aquellos 
que sin serlo ámen á Cuba y la deseen ser-
vir . 
Cuarta, —Se acordó darle publicidad por 
medio de la prensa, á la presente acta. A 
propuesta del señor Osorio, que se expre-
se de paso que el espíritu que nos anima al 
constituirnos como entidad, es el IUÍSGQO 
que prevalece en el Manifiesto de Monte 
Christi, en las Bases del Partido Revolu-
cionario Cubano, y en aquellas ideas que 
se sustentaban por todos, allá por el año 
de 1892, de constituir en Cuba una Kepú-
blica cordial, donde todos los hombres do 
buena voluntad pudieran caber, sin distin-
gos do ninguna especie y sin privilegios 
odiosos que denatural izar ían nuestra obra 
dignificadora. Que se hiciera constar que 
nuestro organismo no tendría ninguna in-
gerencia en la política militante como tal 
entidad, porque enteudíamo? que hartas 
aspiraciones y encontrados pareceres exis-
ten ya en el país, para fundar una nueva 
agrupación política con un nuevo progra-
ma, pero que sí estamos dispuestos, en to-
dos tiempos, y en los casos que se nos pre-
sente á trabajar en nuestra tierra por la 
paz y la concordia verdadera entre todos 
sus habitantes y por que se traduzca en un 
hecho práctico y positivo el programa de 
Monte Christi. 
Y con esto terminó el acó. 
P. y L . Marianao Noviembre 4 de 1809.— 
E l Presidente honorario, general José L a -
cret Morlot. -Presidente, J o i q u í n Osorio.— 
Secretario, Josó Joaqu ín Izaguirre,—Te-
sorero José D. Silva. 
Nota: Se suplica á los periódicos de pro-
vincias laireproduccióu del anterior docu-
mento. 
E l NUEVO GOBERNADOR 
A las nueve de l a maSana de hoy 
t o m ó p o s e s i ó n del cargo de Goberaa-
dor O i v i l de esta p rov inc i a el general 
cnbano don E m i i i o N ú ñ e z , cesando en 
el d e s e m p e ñ o i n t e r i no del mismo el co-
ronel don J o s é Clemente Vivanco . 
E l s e ñ o r N ú ñ e z , á quien tuv imos el 
gus to de saludar , nos m a n i f e s t ó que 
su nombramien to de Gobernador lo 
r e c i b i ó con verdadera sorpresa en F i -
ladelf ia , pues no h a b í a so l ic i tado d icho 
puesto. 
E n el d e s e m p e ñ o del mismo—agre-
g ó — p r o o a r a r é a temperarme á la j u a t i -
cia, s in apasioDamientos de n inguna 
especie, y á la prensa, que tiene el de-
ber de in fo rmar á l a o p i n i ó n y no ex-
t r a v i a r l a , l á a t e a d e r é s in preferencias. 
E l s e ñ o r N ú ñ e z no tiene el p r o p ó s i -
to de hacer al teraciones radicales en 
el personal; r e s p e t a r á á todo aquel que 
c u m p l a con su deber, g u a r d á n d o l e las 
consideraciones á que tse haga acree-
dor. 
Deseamos a l s e ñ o r N ú ñ e z el mayor 
ac ier to en el d e s e m p e ñ o de su cargo. 
D E L GOBIERNO C I V I L 
Se ha r emi t i do á la. S e c r e t a r í a de 
Hac ienda r e l a c i ó n del déf ic i t que le 
r e su l t a al A y u n t a m i e n t o de l a Cata-
l i n a en el presupuesto cor r ien te , 
— A l A l c a l d e m u n i c i p a l de A l q u í z a r 
se le ha manifestado que la renuncia 
del 2? teniente de alcalde don Marcos 
A l v a r e z debe d i r i g i r l a al gobernador 
m i l i t a r de la isla por conducto de l go-
bernador c i v i l . 
— H a sido an tor i sado don A r t u r o 
Oodezo para p u b l i c a r el p e r i ó d i c o t i -
t u l a d o " E l progreso de Cuba . " 
—Se ha r emi t ido á los alcaldes mu-
nicipales de la p rov inc i a , u n ejemplar 
de la memoria que la S e c r e t a r í a de 
Es tado y G o b e r n a c i ó n ha presentado 
al gobernador m i l i t a r de la ¡ s i s , sobre 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de los a y u n t a -
mientos . 
— A l Secretario de l o s t r u c c i ó n P ú 
b l i ca se le ha env iado copia certifi-ía:; a 
del acuerdo del A y u n t a m i e n t o de 15 ¿u-
ta so l ic i tando un c r é d i t o de 850 pesos 
pür-d, m o b i l i a r i o - d e las escuelas ü e ! 
t é r m i n o . 
—Se ha pasado al Secretario de Es-
tado y G o b e r n a c i ó n el expediente for-
mado á consencaencia de un acuerdo 
del A y u n t a m i e n t o de Vereda Nueva 
Bol ioi tando la h a b i l i t a c i ó n de un ba t í -
q o í o . 
J U E C E S M U N I C I P A L E S Y S U P L E N T E S 
L a Sala de Gob ie rno de esta Aud ien -
cia en s e s i ó n ce lebrada ayer a c o r d ó 
los s iguientes nombf amieutos de j u e -
ces munic ipa les y suplentes para los 
juzgados que á c o n t i n u a c i ó n se ex-
presan: 
Mar ianao: juez , D . ; R a m ó n Si lvei ro 
y A r m a s . Suplente, D , Manue l Roban. 
Bau ta : juez , D - J u a n Pr ie to So l í s . 
Suplente , D . Pedro G o n z á l e z de la 
Torre . 
G n a t a r : juez, D , Inocencio de Cas-
t r o Pa lomino . Suplen te , D . J u a n F ran -
cisco Al fonso . 
Cano: juez, D . A n t o n i o M a r t í n e z 
Malo . Suplente , D . J o s ó H e r n á n d e z 
Mederos. 
W a j a y : juez, D . F a b i á n Fel ipe Ca 
mejo. Suplente , D . Modes to M a r t í n e z 
C o n c e p c i ó n . 
T a m b i é n a c o r d ó d i cha Sala en la 
s e s i ó n de ayer, dejar s in efecto el nom-
bramiento de ü . R i c a r d o V i l l a l o b o s y 
G a r c í a para juez m u n i c i p a l suplente 
de San A n t o n i o de R i o Blanco y nom-
brar en su luga r á D . Gab ino G a l d ó n . 
LA A P E E T U R A D E L CURSO 
L a J u n t a M u n i c i p a l de E d u c a c i ó n 
ha designado á los s e ñ o r e s D . A l f r e d o 
Z iyas, D . Pedro V a l d ó s Raguóái y d o n 
Manue l D e l t l n , para que representen 
á d icha C o r p o r a c i ó n en el solemne ac-
to de ape r tu ra del nuevo curso esco-
lar q u e ( ' 8 e ¡ v e r i f i c a r á m a ñ a n a e n la U n i -
ve rs idad . 
P R E S E N T A C I O N O F I C I A L 
P o r el C ó n s u l genera l de E s p a ñ a , 
s e ñ o r don J o s é Fe l i pe Sagrar io , f u é 
presentado ayer t a rde of ic ia lmente , ai 
Secretario de Estado y G o b e r n a c i ó n , 
doctor don D o m i n g o Meudez Capote , 
el C ó n s u l de E s p a ñ a en Sant iago de 
Cuba, s e ñ o r don J o a q u í n Pereira. 
E l Sr, Pereira t a m b i é n fué presen-
tado al Subsecretar io de Estado y Go-
b e r n a c i ó n s e ñ o r don Manue l Despaig-
ne y al Jefe de la S e c c i ó n de Es tado 
s e ñ o r don A u r e l i o H s v i a . 
M a ñ a n a , probablemente , e m b a r c a r á 
el Sr. Pere i ra para San t iago de Cuba. 
D E S C A R R I L A M I E N T O 
L a m á q u i n a n ú m , 6 que a r ras t raba 
el t r en del f e r roca r r i l Urbano de la 
l inea del Carmelo que s a l i ó del para-
dero de C o l ó n en su v ia je de las seis 
de la m a ñ a n a de hoy, d e s c a r r i l ó p ró -
x imo al crucero de l a calzada del Ve-
dado. 
L a m á q u i n a c a y ó den t ro de una pe-
q u e ñ a zanja, por c u y a causa q u e d ó 
i n t e r r u m p i d o el t r á n s i t o por algunas 
horas. 
I N M I G R A N T E S 
A y e r l legaron á esta cap i t a l en el 
vapor e s p a ñ o l M i y u e l M . F in i l los 323 
i n m i g r a n t e s en su m a y o r í a proceden-
tes de Is las Canarias . 
E L SEÑOR P R I M E L L E S 
E n v i r t u d de haberse encargado 
nuevamente de la Secretar ia del Go-
bierno C i v i l el s e ñ o r don J o s ó Cle-
mente V i v a u c o ha cesado en el desona-
p e ñ o in te r ino de la misma el s e ñ o r don 
A r t u r o Pr imel les , qu ien se ha pose-
s ionado nuevamente de su plaza do 
Jefe de la S e c i ó n de A y u n t a m i e n t o s . 
E L SEÑOR RIVANCO 
A y e r el s e ñ o r don J o s ó Clemente V i ' 
vaneo puso á d i s p o s i c i ó n d el nuevo Go' 
beruador C i v i l de esta p rov inc ia , se-
ñ o r don E m i l i a n o Ñ o ñ e z , su puesto de 
Secretario de d icho Gobierno . 
E l s e ñ o r N u ñ e s no quiso en manera 
a lguna que el s e ñ o r Vxvanoo se re t i ra -
ra del c i t ado puesto. 
L A VIUDA D E MARTI 
Es ta m a ñ a n a l l e g ó á esta capi ta l 
procedente de N u e v i t a s , á bordo del 
vapor Eumher lo Rodrignez, la Sra. D . 
C a r m e n Zayas B a z a n v i u d a do M a r t í , 
a c o m p a ñ a d a do su h i j o el c a p i t á n D , 
J o s ó M a r t í . 
FUSIÓN 
H a n pasado á f o r m a r par te de la 
d i r e c c i ó n , r e d a c c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n 
de E l Mensajero E s p a ñ o l de C á r d e n a s , 
p ropiedad del s e ñ o r don Eloy Rever t , 
las mismas ent idades del p e r i ó d i c o de 
d icha loca l idad E l E s p a ñ o l , c o y a p u -
b l i c a c i ó n sa ha s u s p e n d i d o . 
E L SEÑOR VILLALÓN 
H a l l egado á C á r d e n a s el I ngen i e ro 
de la R e g i ó n C e n t r a l , s e ñ o r d o n R a -
m ó n V i l l a l ó n , a c o m p a ñ a d o de n u a u -
x i l i a r con objeto de hacer los estudios 
de c a n a l i z a c i ó n de aque l puer to . 
J A R D Í N 
E n l a Plaza de la A d u a n a do C i e n -
fuegos so h a r á un hermoso j a r d í n por 
orden del colector Mr . S t ampe r . 
H a comenzado á levantarse unos 
pilares de m a m p o s t e r í a que s e r v i r á n 
para el enre jado. 
ULTIMA HORA. 
ESTADO DE LA RECAUDACIÓN O B T E N I D i 
BN EL, DÍA DE LA F E C H A : 
Depó' Recauda-
sitos cióíi firme 
Por previos pagoa .$ . , 
Derechos de Importa-
ción 
Id. do exportación 
Id. de puerto 
Id. de toooladas de ar-
queo travesía.. . 
Idem cabotaje 
Atraque de buques de 
travesía 
í d e n cabotaje 
Veterinaria 
Id. do almacenaje 












Total $ 32107 05 
Habana 8 de noviembre de 1899. 
i los m u í de m \ \ \ í 
liecomendamon ejicazmenle, g a r a n -
tizando su resultado, el CALZADO C U -
BANO, mem;» H a b a n a I n d u s t r i a l , és» 
p e d a l mente los N A P O L E O N E S ¡ tara 
n i ñ o s , n i ñ o s y s e ñ o r a s , que compiten 
ventajosameute con todos los conocidos 
hasla hotj en su esmerada c o n í e a : i 6 n , 
buen cstiio de hortnu ij sobre todo, su 
d u r a c i ó n indiscutible y garardizada. 
Onisfio y A m a r , T. 513 
8 a 1 ? O 
Ser v i c i o de la P r e n s a A s o c i a d a ) 
Nuera TorA-, noviembre 8. 
C U B A Y E L A R A N C E L 
A M E R I C A N O 
Ticen de Washington qua la junta de 
clasifí:ación y valoraciói áe la diraDoiói 
general do adnanas áe ios Estados U n i -
dos sostiena'ol parsc-ar da qv© el tratado 
de París no ha convertido á Cuba en te-
rritorio de les Estados Unidos. 7 q-ae- es -
peoialnunte en cuestiones aduaneras no 
dobe considerarse como ta1, pues debe 
cumplirlas leves arancelarias. La refe-
rida Comisión sostiene que arancelaria-
mente Cuba es un país ©stranjsro para 
los Estados Unidos. 
D m L A R A C 1 0 >í K¡S D E L 
« B N H 1 R A L L L T D L O W 
En una entrevista celebrada coi uno 
de los redactores del E i u m i u y P o s t , 
de esta ciudad, el general Ludiow aluiiíó 
á la cordialidad de relaciones ectre cu-
banos 7 norteamericanos 7 añadió que 
ex:ste un progreso constante en el camino 
déla regeneración de la IsU. Sijo opas 
no es do desear se apresure la ternr.naoió 1 
del résfimen militar que ha7 eslablaoido 
en la actnalidai. Antes d i e-n, afóniféstá, 
debería establacersa un sietaap com^'o:o 
de gobierno civil 7 ensavirb bajo una 
alta mspecoión militar, H so mencrón 
del heoho de q u 3 existe un nouab'e ade-
lanto moral en la Habana. An-.dió que 
el porvenir se presentaba halagüeño para 
Cuba, pero que es necesario tener más' 
paciencia, trabajar 7 concede" á la Isla-
más tiempo para que se restabbzoa 7 
pu ida dar satisfacterics resultados. 
M A S D E C L A R A C I O N as D E L E E 
El I n d e p c n d e m (revista de asun-
tos de actualidad, que se publica en Niue^ 
va York), trae en su último número un 
artículo firmado por Mr. Lee, en el cual 
dice que confía en que á Cuba la espara 
la felicidad 7 prosperidad más grandes. 
Dice que no sabe, ni puede dar su nareoer, 
acerca de cuando cesará la ocupación 
militar de la isla de Cuba, pero afirma 
que existen muchas diñcuíiades para 
que eso se Heve á efecto. 
10 000 H O M B R E S M A S 
Dicen de Londres que van á sa l i r in -
raadiatamente para el Africa del Sur 
dies mil soldados mis. 
L O D E S A M O A 
Dicen de Beriín que Abmanla cederá 
á Inglaterra varias islas en el Océmo 
Pacífico austral 7 otorgará varias conce-
siones valiosas, en Africa,', á enmbio de la 
renuncia hecho, por Inglaterra de sus 
derechos 7 reolamacionsr sobre Somoa. 
R U S I A Y A L E M A N I A 
Según anuncian de Beriín al fin es un 
hecho la entrevista entre los soberanos 
de Eusia 7 Alemania. El Czar Nicolás 
11 de Eusia se encuentra en Pctsdan v i -
sitando al emperador Guillermo. 
L A V I C T O R I A D E MO K 1 N L B Y 
Dicen de Washington que el gobierno 
considera el resaltado de las eleo-ciones 
verificadas el martes pasado como la a-
probación solemne de la po'ííica adopta-
da por el presidente He Hinle-', 7 que la 
victoria alcanzada por los demócratas en 
el Estado de Mar7land obedece á las di-
sensiones que existen entre los republi-
canos do aquel Estado. 
E L M A T R I M O N I O D E D E W E Y 
Dicen de Washington que esta mañana 
contrajo matrimonio el almirante Dewey 
con la viuda del general Hazen. La ca* 
remonia tuvo lugar en presencia de un 
sacerdote católico per ser cató.ica la 
novia. 
E L E J E R C I T O D E O C U P A C I O N 
El corresponsal en Washington del 
New Y o r k H e r a l d dice que el pre-
sidente Me Kinle7 7 el secretario de la 
Guerra, Mr- Eoot, están estudiando la 
cuestión de retirar algunas délas tropas 
deles Estados Unidos que se encuentran 
en Cuba. La opinión general es que el ge-
neral Brooke 7 el general Lee se oponen. 
E N L A D Y S M I T H 
Dicen de Londres que el gobierno ha 
recibido noticias procedentes de otras 
fuentes que confirman las noticias traídas 
por los naturales, acerca de sangrientos 
encuentros ocurridos el viernes 7 sábado 
últimos alrededor de Lsd7smith. 
N O T I C I A S D E E S T C O U R T 
Noticias recibidas de Estcourt feoha-
das el domingo^ anuncian que los boers 
se han retirado hacia el norte de Colenso-
D E P I E T E R M A R I T Z B ü R G O 
Un telegrama de Pietermaritzburgo, 
Natal, anuncia la llegada á dicha ciu-
dad de tres mil quinientos soldados, pro-
cedentes de Durban, que van á seguir 
para Estcourt, donde se prepararán ense-
guida para continuar el movimiento de 
avance hacia el norte. 
L A V I S I T A D E L C Z A R 
Dicen de Berlín que el Czar partió de 
Potsdan a7er neche. ^ Un periódico oficial 
insinúa que la selución déla cuestión del 
Transval pudiera mu7 bien haber que-
dado acordada en dicha visita-
N O T I C I A S D E M A N I L A 
Dicen de Manila que el brigadier Mac-
Arthur tomó á Mabalacat, matatído v a -
rios jefes 7 cfíciales filipinos. 6 
El brigadier Wheatcn ha desembarca-
do en Dagupan, habiendo tenido dos he-
rides. La expedición ha emprendido un 
movimisnt: de avance hacia el Este. 
L A T E S T N E W S 
T O T H E 
D i a r i o á e l a M a r i n a 
H A V A N A 
C U B A 
UNITED STATES 
ASSOCIATED PHESS SETIVICS. 
V Í A 
New York, hovemher 9(h. 
C U B A N O T A F A R T O F T H E 
D N I T E D S T A T E S F O R 
T A R I F F P U R P O S E S 
W a & h i n ^ t o n , D . C . , N o v . Och.—The 
B ¡ a r d o f o l a e s i í i c a t i o u o f U n i t e d S ta tes 
Gene ra l Appra i s e r s hoida t t i a t C a b a 
become a pa r t oí' the U n i t e d States, 
i a v i r t o f t h e P a r i s T r e a t y , special ly 
r e g a r d i o g Casto m Hoase mat ter? , 
C u b a cou ldno t be considered as BUCII 
BO HS to be t-xempt frora the o p e r a t i o n 
o í T ^ r i f f Lavfs and R.-gniat ioos and , 
í o r T e r i l f perposes i t ia a fore ign coun-
t r y ta the U a i t e s S ta te í» . 
G E NT. L U D L O W S I N T E R V I E W 
W I T Í I T E E N . Y . E V E N Í N G P O S T 
N e w Y o r k , Nov . ü i b . —Gen. W m . 
L a d l o w , tbe Mih ta ' - y Oove rno r o f H a -
va^oa, i n an i n t e r v i e w w i t h a r e p ó r t e r 
í roea -«Tlio New Yaí k E v e a i n g P o » t " , 
re fVrred to i h e res tored c o r i l i a l i t y o í 
Cabans t c w a r d s the Araer ieaas and 
fetated th&t t í i e r e is a tstiíady progress 
i a t/ke reg^nera t i t iu o í t h « ledand. H e 
S£»id t h ü t baste ia no t desirable i n 
e a d m g tbe m i l i t a r y r e g í me, Previoas ly 
t o it i ü e r 0 shoa ld be a complete o r -
g a n i z a t i o n o í a sys tem of c i v i l govern-
m e n t and ha ve i t i u e x p e r i m e n t a l 
o p e r a t i o n , mnder s-cnie degree o f mi -
l i t a r y s u p e r v i s i ó n . H e mentioned tbo 
f i c t t h a t t he ra ia a net iceable m o r a l 
i m p r o v e m e n t i n H a v a c a . H e said also 
t t i a í tbe preseut ou t look for Cnba is 
good ba t there mus t be morepaDence , 
l abor aad t i m e g ivea to i t . 
G íSN. L E ü ' S P A P E R 
O N C U B aüS O U T L O O K . 
N e w Y o i k , N o v . 9 tb .—Gen . Fitz;baerb 
L e « , , i n a paper, jat*t pubi iabed i n ' 'T t t e 
í a d e p e n d e n t " (a k i g b class A m e r 
ieaa Rev iew) says t h ^ t he bopes t b a t 
t b e greates t b í t p p i n e s s and prosper i ty 
w i i l í a l l to Caba'a lo t . H e says t b a t 
be bas no k a o w l e d g ?. and caonot ex-
presa any op i í i i on . as to wben Caba 
w i ! be evacaater ' j bn t admi t s t b a t 
t h - r e are a; g re ' . t many d i f t í c u l t i e s in 
t b e Way. 
IOÜÍK) A D D I T I O N A Í j 
T R O O P S G O I N G . 
L o n d o r , E o g l a n d s , , N o v . 9 , b , — I t is 
as^erted rúAt ten thousand addixioaal 
Bru i f ch Troops are g o i n g , a t once, to 
S o u t h A f r i c a . 
T H E S A M O A N A G R E E M E N T . 
B c r í i n , G e r m á n ? , N o v . Q i h . — I t is 
aanounced t b a t G e r m a n y gives to 
G r e a t B r i t a i a several I s l ands i a t be 
S )a th Pacific Oceaa á a d sume very 
va.ln-<*í>le coneessions i n A f r i c a i n ("x 
change for E a g l a u d ' s r eaunc ia t ion for 
i t s t l a ims on Samo»k 
C Z A R A N D K A I S E R T O M E B T A T 
P O T S D A M . 
B e r l i n , N o v . O t b . — U seems t b a t tbe 
mnoh ta ked o f news abont tba raeeting 
o f Rassia's and G e r m a n y ' Sovereings 
w i l l eafc&a plac.p. Tbe Oxar is v i s i t i n g 
tbe K a i s e r a t P o t s d a m . 
M C K I N L B Y ' S P O L I C Y 
E N D O R S E D B Y P E O P L E 
W a s b i n g t o n , Nov . Otb.—Tbe A d m i n -
i s t r a t i o a Off ic ia l s bere regard tbe 
r e i n r a s o f the laet elections as an 
empbaxie endorsement o f Pres ident 
Ü e K i n i e y ' s po l icy and i t is said t b a t 
i h e D e m o c r a t i c v i c t o r y i n M a r y l a n d 
ia dna mere ly to fac t iona l figbts smong 
tbe Repab l i caus i n t b a t State, 
M C K i N L E Y - R O O T V S . 
B R O O K E - L E B 
N e w Y o r k , N o v . 9r,h.—Th^ New York 
BeraJd 's W a s b i n g t o a B u r e a n says t b a t 
P r e s i d e n t M o K i u l e y aad Sec. of W a r 
E l i b a Roo t are cons ide r ing tbe w i t b -
d r a w a l o f some o f tbe U n i t e d States 
Troops now s ta t ioned ia the I s l a n d of 
Cuba . I t ia underefcood t b a t Ma jo r 
Gen . J oba B r o o k e a n d Geu. F i t z b a g b 
L ^ e oppose sucb idea . 
D E W E Y M R R Í E D M R S . H A Z E N 
W a s b i n g t o n , N o v . 9 t b . — A d m i r a ! 
Georgo D e w e y has mar r i ed to-day 
M r e . Hazen . T b e oeremoay took place 
before á Ca tbo l i c pr ies t , to b r i de b a i a g 
a Ca tbo l i c , 
S B V E R B F I G H T I N G 
A T L A D Y S M I T H . 
London , N o v . 9 tb .—Otbe r i a f o r m a -
t i oa received by tbe B r i t i s h g o v e r a -
mea t seem t o conf i rm tbe s ta temea ts 
inade by nat ives aboa t the sever i ty i a 
the figbting at L a d y s m i t b oa F r i d a y 
aad Sa t a rday last . 
N E W S F R O y £ E S T C O U R T . 
A d v i c e s received from E s t c o u r t 
da ted o n Sunday, say t h a t the Boers 
have w i t b r a w n to t h e N o r t h w a r d o f 
Colenso. 
T R O O P S F R O Ü D U R B A N 
A R R I V E A T 
F 1 E T E R M A R I T Z B U R G . 
P i e t e r m a r i t z b u r g , N a t a l , N o v . 9 tb .— 
T b i r t y five hnndred B r i t i s h Troopa, 
f rom D u r b a n , have a r r i ved here en 
rou te for E e t c o u r t wbere they w i l l 
m a k e themselves ready to advance 
N o r h t w a r d . 
C Z A R L E F T P O T S D A M 
L A S T E V B N I N G . 
B e r l i n , N o v . 9 th .—The Czar lef t 
P o t s d a m yeeterday even ing . A n o f f i -
c ia l paper here h i n t s t b a t t he so lu t ion 
to t h e T ransvaa l queet ion may be 
expected from tb i s v i e i t . 
N E W S F R O M M A N I L A . 
M a n i l a , N o v . 9 t h . — B r i g . Gen. Mac 
A r t h n r has ocenpied Mabalaca t , on 
TueBday, k i l l i n g severa) F i l i p i n o O f f i -
cers, 
B r i g . Gen. W h e a t o n has landed i n 
D a g u p a n on Tuesday . T w o A m e r i c a n 
have been woanded . The exped i t ion 
is m o v i n g E a s t w a r d . 
Í T O Í 1 1 A L . 
The Outlook A beaItby reaction 
rightens appears to be t a k i n g 
place i n Cuban c i rc les , 
fo l lowiag np the pol icy recent iy i a i t i a t -
ed by E l Cubano. A a d tbe b i t t e r 
warfare waged against as by tbe i n -
t ransigente and anarchis t io na t i va 
jonraa l i s t s o f L a D i s c u s i ó n type , is 
beiDgsncceeded by a wave o f conserva 
t i sm wbich we are g lad to note. 
I n d e e d , w h i l s t the Cubau pol icy 
preached by L a Discus ión , aad aprov-
ed by a renegado sbeet o f Spaaisb 
aatecedeats, inc luded tba c o e r c i ó n 
aad i n t i m m i d a t i o n o f a l l res ident 
Spaniarda anxious to r e t a in the i r o r i g -
ina l allegiaace by i n s c r i p t i o n p rov ided 
ander tbe T rea ty o f P a r i - ; t b ^ b r u n t 
o f t b o a t tacka of the more r ad ica l 
oa t ive p rese ,—aaxious to fo rc ib ly 
coaver t tbe Spaniards of Caba today 
ia to Cubans w i t h a v i ew to v o t o 
tbem, hke so many speep, to defeat 
aay pol i t ioa l pol icy s a v e t b a t of*bso!-
ts iodependence,—wsre di reeted ag 1-
i i j s t tbe MABiNá, w b i c h stood a lmost 
alone i n u r g i a g the p rompí ; r e g i s t r a -
ü o a o f Spaniards bere as eoxíb, aad « 3 
advif t ing these, M foreigaers, to abst.uu; 
from t a k i a g aoy p a r t wbatevftr in. 
í n s n l a x and local p o é t i c a . 
» 
* * 
B a t , tbe campaign seems to bave 
beeu w i t b o a t effect . Spaoi^b 
residents, t a k i n g t h e i r cae from tbe 
DIAEIO DE L i MARÍNA, bave c o n t i n . 
ued, not oaly to r eo l a im the i r T r e a t y 
r i g h t s , bu t , to ineis t upon being per-
m i t t e d to l i ve ia peace, w h o l l y apa r t 
froto Cuban pol í t i ca . A n d , g r a d n a l l y , 
tbe bet ter , more conservat ive Cuban^ 
e lementare being b r o u g h t to a p p r e o i a í e 
and reapect o u r n e u t r a l i t y , — t b a desire 
of Spaniards w b o remaiu i a Caba to 
!ay aside pol i t ics ( w b i c h have oa ly 
b r o u g h t tbem b i t t e r f r u i t i n the past) 
aad devoto t h e i f fu tu re o a e r g i e » to 
the i r basiaeas, the i r farme, the i r w o r k -
shopa and the i r ü . e s i d e s . 
N o t oaly E l Cubano, bat , oar equa l ly 
este^med Gaaaajay coutemporafy , E l 
Occidente, i a reeea t a r t ic ies recogni zes 
C a b ^ ' á aeed to r e t a i a aad reapect a 
peaceable aad i a d a s t r i a l e lementw aose 
greatest ambi t ioa lies ia. tha far tber-
aace of the ma te r i a l developtnent c f 
the I s l a n d . 
L A L r c m , i a a t i roe!y l e a d i a g 
ed i to r i a ' , cearpares tbe Cubaa i n -
traaaigeate^ of today w i t h the Jaco-
bias of Paria wao diabonored t h e 
F rench Revo iu t ioo ; and asneros t b a t 
the ag i t a t i oa e n c o u r a g á d b / C u b a n 
newspapera app laad i r tg tbe- l y n c b i a g 
afreardeat S p i o i a r d s anrs* i n - í p i r i a g 
cr ime, on ly serves to prevea t tba i a -
veetment o f Cap i t a l aad p r o l o n g tbe 
M i l i t a r y O^eupat ion oí tbe I s l a n d . 
P r o m i n e n t P e o p l e . 
M r . Manue l Saugui ly has r e t i r e d 
from tbe ed i to r i a l S u í i of L a Discu-
s ión . 
» * 
M a y o r Z a n i g a c f Q u i v i e á n has re-
tí" gned. 
migi an c » ' 
G E N E R A L N E W S 
LONDON, N o v . -1 — A special d i s -
patcb from W a a b i o g t o a aaserta t b a t 
tbe A m e r i c a a S t i t e D vp v r tmdn t r e -
cent iy aaked F r a o c » , . Garmany aad 
Roaaia to g ive w r i t t e a a s s u r a a o í H r e -
g a r d i ü g tbe preaervat ioa o f tbe u j p e a 
door" i n China; —beiag d i s s a t i a t í e l 
w i t h mere ora l aasurance», aa i re) ÍG-
t i a g a propoaal t h a t t b « Ua i ted Wtm 
tes should atíize a por t aad estab isa 
a apbere o f iuflaeuca ia Ca iaa . 
" I f theae aaaarauoea are da d i n i d , " 
aays tbe diapatcb, " tbe U a i t e i S i a t e s 
w i l l iaaiat opoa Cbiaa o b s e r v i a í t b e 
a t r i c t l e t te r o f tbe t r aa ty g i v i u ^ tbe 
Ua i t ed States eqnal r igbna m í \ o t h a r 
powera in Cb iaa . " 
Tbe D a i l y € h r o n i d e , comraen t ing 
ed i to r i a l l y upoa " t b i s oew d e p a r t a r e 
i n Araarioaa pol icy, wir icb w i l l be 
f n l l y approvad i n Bag laad , ' * d i l a tes 
u p o n i a t "mimaaae impor taaee" aod 
aagges ta tba t i t ' -m^y affaot tbe i n t -
ernat ional pol i t ica of Europa i n a ve ry 
r emarkab le degree." 
Washington, Nov . 3. — H a d tbe U a i t -
ed States decided to cast i ta fo r tunes 
i n tbe East w i t h the couofcries i n i m i c a l 
to Grea t B r i t a i n tbe l a t t e r woa ld have 
lost a potent a l l y i n A a i a , since 
Grea t B r i t a i n p r ae t i ca l l y looks to 
ont for tbe maitenanoe of the present 
s i t na t i on . 
i t waa to w i t h d r a w tbe U n i t e d 
States from the B r i t i s h suppor t t b a t 
tbe snggestiona w e r e made. I t moat 
be borne i n m i n d , however, t ba t since 
then , E n g l a a d aad Germaay have 
reached an uode r t and ing and tbe oaly 
factors necessary to reckoa w i t h are 
France and Rnasia. 
A l l the U n i t e d Sta tes now iasiats 
apon is t b a t C b i o a s h a l l observe s t r i c t -
l y our r i g b t s in t r e a ty porta, aad to 
insnre t h a t course, i f China sboo ld 
fiad bereelf anable to do so, our A a i a t -
ic fleet is be iag re iaforced. The íj j e t 
w i l l i n c idea t a l l y see to i t t b a t no 
coastal aggressioaa calcula ted to i n -
j u r e ua oceur ia Cb iaa , and i t is t h e 
posi t ion of the U n i t e d Statea t b a t an y 
aggressious, n o m a t t e r o f wba t charas 
ter or nader w h a t oircunstaaces t hey 
are raade, w i l l i n ju re us i n their fiaal 
resul t unless c h e c k e i . 
B E L É N OBSERVATORY, 
Havana , Nov. 8 , - 6 p. m. 
Our Sant iago de Cuba correspondent 
t e legraphs t h a t a s torm is Bamma at 
H o l l a n d Bay (Jamaica) . 0 
Thebaromete r at Sant iago refrigtfr 
29.89; r a i a ing . 0 ra 
Tbougb t b i s ia no t the epoch «f 
cycloneí--; s h i p r a a s t t í r s should adopn 
precaotiona. ^ 
L . GANQOITY, S J , 
WASHINGTON, D. O. 
November, 5. 
The extent to Wbich the G o v , . 
ernment 19 coos t rnc t ing and e p e r a t i n » 
cable and te legraph linea, as a resul t 
of recent t e r r i t o r i a l acqu is i t ion and 
con t ro l , is b roagh t ou t i n the ronor t 
of General Greely , chief sigua! { fOceft 
T b i s shows t h a t tbe t e legraph s y s t e ^ 
of Cuba, forraerly owned aud o p e r a í c i i 
by Spain, has been t aken over a n d 
deveioped by tbe aignal corps, aiMj 
tba t , a t tbe cloae of the fiscal year 
2 500 milea of l ine wers i n o p e r a t i ó ü ' 
of wb ich s ixteen hundred miles wer© 
abaola-tely uew, aad tbe r emainder 
were la te ly recoast roctad. 
Geaerai Greely discuaaes íQe|qufc£-
t ion of Cubaa cable and telepbo-ia 
concea ídona , s b ^ w i n g the legal a n d 
d ip loma t i c difti -.altiea s u r r o n n d i n g 
tbem,aa wel l as t n e p r a c t i c a l d i í B c a l t i e a 
under w b i c h tbe m i l i t a r y cable l inea 
are kept in operar.ion. H e recommeada 
tbe Layiug of a d e t p sea cable betweea 
Puerto Rico and (Joba, w b i c h w o a i d 
oost about SoOO 00;). B y , tb ia meaua 
al l cc tnmaaica i i a i i t ^ t w e e n P u e r t o Rico 
and tbe Uni t í*^ States w o u l d pass over 
a t r i c t l y A m e r i c a a linea. 
l a tbe P b ü i p p i n e s , Genera l Gree ly 
shows t b a t tbe cf í ' j r ts o f the U a i t e d 
S taüea to lay cables for m i l i t a r y ope-
rat ioaa were aotagoaized by tha p r i -
vare coinpaaiea o w n i n g linea there . 
General Greely saya t b a t ce r t a i a 
provisioaa of tbe Spaaiah cable concea-
sions w b i c h , p l a i n l y , cannot be ac -
ceded to by i ba U a i t e d States, eepe-
c ia l ly the absoluta cable r i g b t s for aa 
iudedn i te per iod , not on ly ia the P h i l -
ippiuea, b u t i n a l i o f the la te Spanish 
posseasiona. H a aaya i t is o a l y a 
taatter of t i m e "wben Luzon w i l ! be 
conuected w i t h Furmosa by aa in t e r -
i i a t ioaa l cab'e, thua g i v i a g an o u l l e t 
to Japaa aad Cb iaa . 
*• 
* * 
The U . S. S. New Y o r k and Mas-
sachucetU have re turae t l to por t (Bro-
o k l y n N a v y Y a r d ) and after be iag 
employed for tbree days i n evo lu t ioaa 
for tba p a r p ó s e o í den ions t r a t i ng t h e 
w o r k i a g of tbe M a r c o n i sys tem o f 
wireleas te legrapby |nader va r ious 
prac t ica l coadi t ions . The reaul t o f tha 
w o r k i a g of tbe tbree aetsof i a s t r amen t s 
employed ia the tests of the p a s t t h r e e 
days waa to aw m tbe G o v e r a m e a t 
B tard t b a t there is a p r a c t i c a i a t i h t y 
va the aystam, w b i c h w m l d bo of inea-
t i raable val.ua to the navy d u r i n g 
evolut ioaa of aay k i u d , and especial ly 
wben on scout ing d u t y . 
The members o f tbe G o v e r n m e n t 
B «ard w i l l , bowavcr , be ob l igad to c a í l 
a i t e a t i on to t b e f a c t t h a t d a r í n g t h e » e 
teats, is poasible for a t b i r d i n s i n x -
ment located w i t b i n the c i r cumsc r ibed 
radias o f t ranamiseioa to dest roy iba 
t í f ctiveaess of tbe o tber i n s t r u m e n t a 
at aay t ime. M r . M a r c o a i s a i d he conlt l . ; 
prevent tb i s iaterference on t b e p a r t 
o f a t b i r d a ta t ioa , b u t t h a t ha w o a l á 
aot doinnoat ra te i t d n r i n g these testa, 
becaase be had not y e t received bfa 
pa tenta for t b a t í e a t n r e . 
m 
* * 
T b a In format ion received i n Wash- . 
ing toa t b a t represaatat iona have been 
raade to tbe governraaat f r o m pro-
ra i ueat C o b u i a t ba t tha fee l iag i » 
favor o f a n n e x i t i o n to the U a i t e d 
Statea i a r a p i d l y g r o w i n g , ia c o a í i r r s e d 
by p r í v a t e correapoadence received bf 
merebanta of tbia c i t y , Tbe g r o w t h 
o f o u r t rade w i t h Cuba, macb o f i t 
pasaiog t h roagh New Y o r k , has caused 
o<ir manafaetarers aad expor ters to 
come i n elose toaah w i t h tha mer-
cbaata and angar plantera of O a b » , 
aod by reaeoo o f thia experieace the 
meTchants are able to aay t h a t ajnoBfí 
the proper ty-owaer^ , tbe mea who aro 
to be depended apon for tbe i n d u s t r i a l 
developraent of Cuba, the feel ing ia 
r ap id ly g r o w i o g t b a t the i r only fa tu re , 
i f tbey are to have prosperifey and 
bea l tb fa l Gonditiooa, is to be foand i a 
aont xa t ioR. 
I n fact, we hear tboae who are i n -
formad expreas the o p i n i ó n t h a t w i t h i a 
a year there w i l l come such a demaad 
from the Cubans for ann^xa t ioa tha t 
wbatever local goverameat be estab-
lisbed there w i l l a p e e d ü y maka prop-
oait ioo^ to the U n i t e d Statea l oek iog 
to tba abaorpt iou of the i s land by tbia 
goveruraent p robably i n a manner 
s imi l a r to t b a t adopted by the govera-
meat o f Hctwai i . 
• 
* * 
Eogiaeer W h i t e and t w o employaea . 
of tbe U a i t s d Statea C i n a l C )mmiaaiftB 
were d rowaod receat ly apon S a n J u a » 
R ive r ia N ica ragua . 
E L " P E D R O ' - ' 
Este bergant ín americano entró en puer-
to esta mañana procedente do Mobila, t ra -
yendo cargamento do madera. 
E L " W I L L I A M S C L I F F " 
Procedente de Tampico entró en o u a r » 
boy el vapor inglés "Will iams Ciiff" coa 
cargamento de ganado vacuno. 
E L " D A Ü N T L L B S S . " 
Este vapor americano salió ayer pocas 
horas después de haber efectuado su entra-
da, con rumbo al puerto de Tampa. 
E L " W Í D D R I N Q T O N " 
Para Mobila sa ló ayer tarde el vapor in-
glés "Widdr idgton." 
E L " H E R M A N W . J A R L S B E R G 1 * 
Con rumbo á New York salló ayer el va-
por noruego " H e r m á n W. Jarlsberg." 
G A N A D O 
Corsignado á loa señorea J. F. Berndes y 
Compañía importó esta mañana de Tampi ' 
co el vapor ingléb "Wi l l i am Cliff" 709 no-
villos. 
C A S A S D E C A M B I O . 
Centenes á Ü.10 pía** 
En cantidades á 6-32 p[»** 
Luises á 4.88 p 
En cantidades á 4.!X> P'* 
Plata 86 á m 
Billetes d i á. 5 i valor' 
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L A PRENSA P E R I Ó D I C A . —No espe-
res a q u í , quer ido tíanqae, ana re ía -
c i ó a comple ta do los p e r i ó d i c o s que se 
pub l ioaa en la r e í i ú b i i c a , n i s iqu ie ra 
de loa que veu la luz ea esta c a p i t a l , 
BÍ tampoco, á manera de i u t o r m a c i ó a . 
Ja l i s t a de los norabrea de loa pr incipa-
les periodistas, que hau venido á l l e -
n a r la labor que en o t ro t iempo rea l i -
zaban Al f r edo Bablo t , Vicente G a r c í a 
Torrea, Ignacio (Jumplido, R e n ó Mas-
son, Ause lmo de la Po r t i l l a , Telesforo 
Q«i re i» , Jo te T . G u é l l a r , el Nigromaa-
t - , G u u l e n n o Pr ie to , Gonzalo y A d o l 
fo l í s t e v a , I r ieno Paz, Nabor Cliavez, 
Jof^c Ma V i g i l , Jus to y S i u t i a g o Sie-
r r a , Lorenzo bi i ízaga, Manuel G u t i é -
r rez N á j e r a , J u a n de Dios Peza, J o s é 
M . G u t i é r r e z Zamora , J j r ^ e Hamme-
ken y Mexia , Francisco Sjga, el D r . 
Teredo, Ignacio M . A l t a m i r a a o , Jules 
l i eg i t nnon , A n t o n i o G a r c í a C a b á s , 
Franc isco Cosmes y tantos o t ro» que 
í o r m a b a n la i l u s t r e l eg ión p e r i o d í s t i c a 
de M é x i c o dace un cuar to de siglo.Loa 
m á s de eso^ periodis tas han Criido en 
l a l i d , noblemente, y sna nombres se 
recuerdan coa car ina y respeto por sus 
c o u t e m p o r á n e o p ; algunos abandonaron 
gus tareas por al tos puestos en la ad-
ix i i a i s t r ac ióu del p a í s ó en la d iploma-
cia, otros dejaron el periodismo desfa-
l lecidos ó c insados de esa tarea i o g r a 
ta,que va destruyendo las e n e r g í a s fí-
eicaa y al fin de la cual solo se ha l l an 
tr is tezas, d e s e n g a ñ o s y amarguras . 
No conozco á. la nueva g e n e r a c i ó n 
l i t e r a r i a m e x i o a n » , ni ea los cortos dias 
que l levo en el pais he teaido o c a s i ó n 
de v i s i t a r o t r a imprea t a que la que 
corro á cargo del d ibu jao te y car ica tu-
r i s ta e s p a ñ o l A u g e l Pooa, doade se 
i m p r i m e , ca t re otros, E l (Jorreo Espa-
ñol , L l e v ó m e á e l la el deseo de coaocer 
a l a r t i s t a que o c u p ó pr imer puesto en 
E s p a ñ a , entro los car ica tur is tas , al la-
do de t i io , Mecackis, Mtl i tón Gonzá-
lez, Navarrete y Lnqne, el maestro de 
todof ; A n g e l Poaa i l u s t r a ahora coa 
BU fácil é ia teacionado l áp iz las p á g i -
cae do muchos p e r i ó d i c o s de esta re-
p ú b l i c a . Q u e r í a conocerlo, ya que no 
Jo conoc í duran te su breve estancia en 
l a Habana, y echar con él un p á r r a f o 
sobre l i t e r a t u r a y artes, remozando el 
e sp i r i t o , Y se me l o g r ó el objeto 
cumpl idamente . M á s de tres horas he 
pasado en la g r a t a c o m p a ñ í a de A n -
gel Pon?, y cuando me s e p a r ó de él , 
a c o m p a ñ a d o de m i amigo el per iodis ta 
m a d r i l e ñ o L u i s de L e ó n , que reside 
en M é x i c o accidentalmente, me pare-
c ió que acaba de l legar, estrechado su 
mano con el c a r i ñ o con que se saludan 
los que se conocen de nombre la p r i -
mera ves que la casual idad los pone 
frente á frente. 
A q u í hay dos clases de p e r i ó d i c o s , 
los p o l í t i c o s y loa l i terar ios ; estos úl-
t i tnos son casi todos festivos: unos y 
o t ros euelen i l u s t r a r sos p á g i n a s coa 
grabadop, á la manera que los pe-
r i ó d i c o s ^ainericanoa. De la a n t i g u a 
prensa qae tantas batal las l i b r ó por 
.©l progreso y la prosperidad de este 
paia no existen ya. E l Federalista, E l 
Moni tor RepubliGano, E l Correo d t l Oo. 
mercio, ELtiüf.o X I X . , Le Tt a i l d -Unión , 
L a Iber ia , l a Colonia Españo la , L a L i -
bertad, Le Cour r i t r de McxiGO,La Repú-
blica, E l l ar t ido Liberal , en todos los 
cuales he colaborado hace un cuar to 
de siglo: v iven entre otro?, E l Tiem-
po, M i Nacional, La Paz, el D i a r i o del 
l l o r a r , y v iven , con e x c e p c i ó n del p r i -
mero, s e g í n me dicen, v i d a l á n g u i d a : 
hay dos p e r i ó d i c o s que monopolizan 
el favor del gobierno y t ienen el p r i -
v i l eg io de contar una inmensa t i r ada ; 
el uno se l lama E l I m p a r v i a l y afecta 
la misma forma que su h o m ó n i m o el 
d i a r i o m a d r i l e ñ o , aunque el papel en 
que se i m p r i m e es de un color amar i -
l lento , y el o t ro se t i t u l a E l Mundo, 
T a m b i é n v ive E l Universal, aunque 
no con la a m p l i t u d que en sus p r i m e , 
ros a ñ o s , cuando l levaba en la prensa 
l a r e p r e s e n t a c i ó n que ha c a í d o en ma-
nos de E l I m p a r c i a l y E l Mundo. Pu-
b l í c a s e o t ro p e r i ó d i c o denominado E l 
L ibe ra l , s iguiendo igualmente las hue-
1 a* de t u tocayo el de M a d r i d . E n t r e 
Ja» manos tengo un n ú m e r o de E l I m 
parc ia l , con cua t ro planas da suplo 
m e n t ó y numerosos grabados en el 
t ex to , ent re ellos los re tratos de las 
t i p k a de la c o m p a ñ í a de ó p e r a de 
Bienr, y leo en sus p á g i n a s : ' T i r o de 
JK¿ I m p a r c i a l de ayer: 48,432 ejempla-
res". ¿Y trabes, Enr ique , !o qae cuesta 
cada LÚ ñe ro de EL Impa rc i a l con ó s in 
suplemento a r t í s t i c o y l i terario? Pues 
u n centavo en moneda de este p a í s , 
que equivale á medio centavo nues t ro 
y á menos de medio centavo ameri-
cano. 
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11 EL F010 DEL ABISMO 
( L a J u s t i c i a Infa l ib le ) 
POR JORÍÍE OHNET 
TKAIH'CCIÓ.V 
D E F . S A R M I E N T O 
(l'ON TINCA) 
— ¡ C r i s t i á n ! ¿ E s t á s seguro de no de-
l i rar? Tengo miedo por mi r a z ó a en 
algunos momentos. Los testigos, los 
jueces, todo el mundo ha estado de 
acuerdo. Y o estoy a q u í con esta in-
m u n d a l ibrea de pres id iar io porque 
Lea Pera l l i m u r i ó asesinado. ¿ Q u é 
s i g n i f i c a r í a todo este r igor , toda esta 
in famia , si yo no t uv i e r a que respon-
der de un c r imen cierto? ¿ Q u é formi-
dab le y monstruosa m i s t i t i c a c i ó a se 
h a b r í a cometido? ¿Y q u é deci r de los 
que se hub ie ran prestado á ella? ' 
Se echó á r e í r sordamente; d e s p u é s 
sus ojos se l lenaron de l á g r i m a s . B a j ó 
l a cabeza, como para ocul ta r el l l an to , 
y el movimien to acompasado de sus 
labios hizo creer á ü r i s t i á n que estaba 
rezando. 
—Jacobo, no puedo exp l ica r te c ó m o 
h a sucedido todo esto, pero te afirmo 
%ue es cierto. Se ha cometido un 
Por supuesto que esos p rod ig ios de 
b a r a t u r a no p o d r í a n hacer le si no t u -
viese el p e r i ó d i c o fuente poderosa de 
recursos para au s o í t é n , iadepeadiea-
temente de la s u s c r i p c i ó n y venta. Y 
a h í tienes por d ó n d e ha venido l a 
muerte para la p r e ñ a n no favorecida 
de M é x i c o . Plumas notables colaboran 
en E l Imparc ia l , entre ellas las de mis 
viejos amigos J u a n de Dios Peza, el 
poeta del h o g i r , y J av i e r G . S^nta 
M a r í a , el notable per iodis ta yusateco. 
A d e m á s , tiene el p e r i ó d i c o un extenso 
servicio de corresponsales en todos los 
Estados mexicanos y abundantes te-
lagrama1*; r a z ó a por la cual ea muy 
leido y goza de c r é d i c o en lo que 
a t a ñ e á. su i n f o r m a c i ó n y par to l i t e r a -
r ia , Oaanto á la p o ü t i o , como a q u í 
no hay verdadera o p o s i c i ó a , las luchas 
no ofrecen i n t e r é J . En las cosas po l í t i -
cas parece que se v i v e [en aquel mun-
do que el D r . ^Pangios?, de Vo l t a i r e , 
consideraba como el mejor de los ha-
Mtadoe. 
Y noto ahora que me he puesto ea 
c j n t r a d i o c i ó a entre lo que acabo de 
decir te y lo que ahora te d i r é . Si , E n -
r ique, a q u í hay opos i c ión , si no habla-
da ó escrita, p i a t a i a : la o p o s i a i ó a a l 
gobierno se ha refugiado ea las p á g i -
n ÍS de dos semanarios y toma la forma 
de intencionada car ica tura . Esos dos 
p e r i ó d i c o s se l l aman E l A l a c r á n y E l 
¡ l i jo de Ahuizote. Por supuesto que el 
que menos de ellos t iene tres redacto-
res en la c á r c e l , sufriendo con pacien-
cia su p r i s i ó a y esperando, como los 
israel i tas el M e s í a s , el decreto del j uez 
que sobresea la causa ó que I03 ponga 
ea l i be r t ad b i jo fianza, y tiene o t ros 
tres de repuesto para cuando les lle-
gue el t u rno . E n t r e los tres redactores 
de E l A l a c r á n , qae se ha l lan presos, 
se cuentan un h e r m i n o de sa ia teacio-
nado car iea tur i s ta , A a g e l Poas, y A l -
berto A r a a s , o t ro per iodis ta e s p a ñ o l . 
Notables , como las de aquel , y no me-
nos intencionadas, son las oa r ica tu ras 
de E l H i j o de Ahuizote , que t a m b i é n 
t iene ea la c á r c e l un n ú m e r o respeta-
ble de colaboradores efectivos ó ima-
g innr ios , recordando s in duda aquellos 
viejos versos: 
La prensa es libra. el escritor esclavo. 
¡Áteme uátó esa mosca por el rabo! 
H o y el asunto que se ha l l a sobre el 
tapete en la prensa de o p o s i c i ó n es el 
discurso que p r o n u n c i ó ea la Expos i -
c ión de Ohicago el Secretario de Rela-
ciones, Sr. Mar i sca l , en el que d e c l a r ó 
que M é x i c o d e b í a á los Estados U n i -
dos su segunda independenaia (a lu -
diendo á l á gner ra que d e r r o c ó el i m -
perio en este p ^ í f . ) M a l ha sentado á 
los hijos de M é x i c o esa alabanza en 
un min i s t ro de la r e p ú b l i c a , y ana se 
cuenta que tampoco á D , Por f i r io le 
ha dido gra ta . (Joa este mot ivo se re 
fiere u o a a n é c d o t a cuya v e r o s i m i l i t u d 
n i af irmo n i niego. D í c o s e que la pren-
sa americana a n u n o i ó u n nuevo dis-
curso de Mar i sca l , y que al tener n o t i -
cia de ello el Freoidente , le t e l e g r a f i ó : 
"S ien to que e s t é usted sufr iendo na 
a taque de l a r i n g i t i s " 
H a y otros p e r i ó . l i c o s l i t e ra r io? , i l u s -
t rados coa car icaturas y retratos; ea-
t re e ü o s soa digaos de especial men-
c ión E l Cómico, qae da en ooiore-» al-
gunos de sus dloujos, y E l Pobre D i a -
^ v , - „„ —, . , 
L a colonia e s p a ñ o l a t iene dos ó r g a -
nos en la prensa; E l (Jorreo E s p a ñ ' i l y 
E l Correo de E s p a ñ a . 
Los ameriennos y los franceses cuen-
t á n asimismo con p e r i ó d i c o s escr i tos 
en i n g l é s y francé-», pa ra i n f o r m a c i ó n 
de sos ciudadanos respectivos. The 
Hera ld afecta la forma de sa tocayo de 
Nueva York , 
{ C o n t i n u a r á ) 
EKPORTER. 
Los ísm'fe epife 
Reproducimos de L i Revista de Fe-
rrocarr i les de) Io del ac tua l , el s igu ien-
te a r t í c u l o , escrito expresamente pa ra 
ella, por un ingeniero esp ino; : 
" L a verdadera h i s to r i a del f e r r o c a -
r r i l empieza en la l í n e a de L i v e r p o o l á 
Manchester qne se i n a u g u r ó en 1830. 
E s p a ñ a no fué sorda á la voz de p ro -
greso que s o n ó en I n g l a t e r r a y aque l 
mismo a ñ o o t o r g ó su p r i m e r a conce-
s ión fe r rov ia r ia , que fué la de la l í n e a 
de Jerez al puerto de Santa M a r í a , 
Rota y Sanlucar y en 1833 c o n c e d i ó 
a u t o r i z a c i ó n para la de Tar ragona á 
Reas. Pero por sa desgracia, s i n t i ó s e 
pronto desgarrada por una guer ra c i -
v i l sangrienta , que hizo imposible l a 
e j ecuc ión de obras t au largas y cos-
tosas y aquellas concesiones hub ie ron 
de declararse caducadas en 1838. A l 
s iguiente a ñ o los l iberales y los carl is-
tas se d ieron el abrazo de hermanos en 
los campos de V e r g a r a y apenas la paz 
d e v o l v i ó á los e s p a ñ o l e s la t r a n q u i l i -
dad que necesitaban para dedicarse á 
error que no califico, porque me fa l t an 
pa 'abras para ello, pero se ha cometi-
do. T u inocencia, en la que nad ie ha 
quer ido creer, es c ier ta . Si se ha co. 
met ido un c r imen no has sido t u el 
autor . A s í lo he asegurado á t u madre 
y á t u hermana cuya d e s e s p e r a c i ó n he 
logrado apaciguar temporalmente . A s í 
lo he declarado á uno de los magis-
t rados que estudiaron t u cansa, que 
te c r e í a culpable y á quien he hecho 
dudar con mis afirmaciones. 
He probado t u inocencia á M a r e n v a l 
y ese e s c é p t i c o , ese e g o í s t a , ha sido 
presa de t a l entusiasmo que ha deta-
do un navio , ha dejado sus placeres, 
y ha atravesado los mares desafiando 
peligros, fat igas y responsabil idades 
para a c o m p a ñ a r m e hasta t í . 
Y cuando llego á decir te que el c r i -
men por el que e s t á s condenado no se 
ha cometido, ¿ s e r á s ta el ú n i c o que no 
quiera creerme? 
— ¡ P e r o se ha cometido un c r imen! 
e x c l a m ó Jacobo con espanto. Veo to-
d a v í a aquella mujer muer ta , con so 
cabello rabio y so cara ensangrentada 
ó informe . 
— ¡ In forme! 
— ¿ Q a i é a era aquella majer, e i n o e r a 
Lea? 
— Eso ea lo que vengo á p r e g u n -
ta r te . 
E l pres idiar io se t o r c i ó las manos, 
angus t iado por su ignoranc ia , que él 
c r e í a m o r t a l . 
—¡No sé! jNo puedo saber! ¿ C ó m o 
un t rabajo de t a n t a impor t anc i a , pi-
d i é r o n s e nuevas concesiones de ferro-
carr i les . E a 1843 se a u t o r i z ó la l í n e a 
de Barcelona á M a t a r ó y en 184 4 la de 
M a d r i d á Araa juez , i n a u g u r á n d o s e 
por fin la p r imera en 24'de Oc tub re de 
1818 y la segunda en 1851. Desde en-
tonces ha ido E s p a ñ a ampl iando cons-
tantemente en red de fer rocarr i les , 
pues la l o n g i t u d t o t a l de é s t a , que em-
p e z ó por ser de 28 k i l ó m e t r o s , era en 
1858 de 855, en 18,58 de 5381, en 1878 
de CGS3, en 18S8 de Ü583 y en 189G de 
12.872, Este aumento debe ser Cilitica-
do do r á p i d o , porque hay que tener 
muy ea cuenta las asonadas y suble^ 
vaoioaes que pe r tu rba ron casi s in ce-
sar l a a d m i n i s t r a c i ó n e s p a ñ o l a has ta 
que en 1875 se a s e g u r ó de nuevo en 
el t rono la d i n a s t í a de B o r b ó a . 
L a a c c i d e n t a l í s i m a t o p o g r a f í a de E -
p a ñ a ha hecho muy dif íci l la obra de 
tender sobre su suelo una red de fe r ro-
carr i les . Cruzadas por escabrosas cor-
d i l le ras que cor tan mesetas de m u y 
diversas a l turas y salpicada de pro-
fundos valles, ocupa indudab lemente 
ea Europa nno de los pr imeros l u g a -
res como n a c i ó n que presenta en pe-
q u e ñ a s superficies n o t a b i l í s i m o s des-
niveles. En el f e r roca r r i l a s tu r iano , 
por ejemplo, ent re el t ú n e l de Busdon-
go, en el puerto de Pajares, y l a aldea 
de Puente de los Fier ros , que d i s t an 
sobre el plano unos 10 k i l ó m e t r o s , hay 
un desnivel de 530 metros, pud iendo 
c i tar , como é s t e , otros varios casos. Ya 
hemos visto, sin embargo, que se ha ido 
desarrol lando constantemente la red 
de ferrocarr i les e s p a ñ o l e s y p e g ó n una 
e s t a d í s t i c a de Io de Enero"lS97, Espa-
ñ a ocupa bajo este pun to de v i s t a un 
t é r m i n o medio ent re las d e m á s nacio-
nes de Europa , lo mismo tomando co-
mo base su á r e a que su pob a c i ó n . E n 
efecto, en aquel la é p o c a t e n í a por ca-
da 100 k i l ó m e t r o s cuadrados de super 
ficie 2, 4 k i l ó m e t r o a de l í n e a f é r r e a , es 
decir , m á s qae Saecia que figuraba ea 
la p r o p o r c i ó n de 2.1 y m á s que Tar -
q u í a , Rusia y Noruega que t e n í a n 
asignados respect ivamente 0 8. 0. 7 y 
0.«) d e l i n e a por cada 100 k i l ó m e t r o s 
onadrados; y en cuanto a la compara-
c ión basada en el DÚmero de hab i t an-
tes, el ó r d e n era el s iguiente: Suecia, 
Suiza, Franc ia , D inamarca , Noruega , 
A leman ia , B é l g i c a , G r a n B r e t a ñ . i , 
A u s t r i a - H u n g r í a , E s p a ñ a , I t a l i a , Ro-
inam'a, Po r t aga l , Gracia , Kas ia , Tu r -
q u í a y Servia . 
Hoy E s p a ñ a , entre las l í n e a s que 
t iene abier ta al pxiblico y las que es-
t -m en e j ecuc ión y en estadio, puede 
dar por t e rminada su red de ferro ca 
r r í l e s do i n t e r é s general y lo que real-
mente necesita es completar con o t r a 
de ferrocarr i les secundarios que e s t é 
enlazada con lag carreteras, como estas 
han de estarlo con los caminos vec ina 
les. A b r i r nuevas l í n e a s que h ic ie ran 
á las actuales una competwncia ru ino-
sa, no s e r í a c ier tamente p r á c t i c o y lo 
que hay que procurar es en t re lazar 
bien la mal la de las comunicaciones de 
modo que los caminos vecinales «fl j -
yan á las carreteras, é s t a s á loa ferro-
car r i les secundarios y estos á las gran-
des l í n e a s , para que a s í los productos 
de cua lquier r i n c ó n de l a P e n í n s u l a 
puedan f á c i l m e n t e ganar sus puertos ó 
traspasar los Pirineos. E s p a ñ a , como 
otras naciones, ha de pensar, m á s que 
en nuevas l í n e a s de impor t anc ia , en 
seguir en este p u n t o el ejemplo que 
nos presenta la Na tura leza en la dis-
t r i b u c i ó n de las aguas, que no van d i -
rectamente de las cuencas al mar , sino 
qne forman pr imero p e q u e ñ í s i m a s co-
r r ientes , se unen d e s p u é s para const i -
t u i r arroyos, engendran m á s t a rde los 
r í o s de segundo ó r d e n y abastecen por 
í í l t imo los grandes r íos que se p ie rden 
en 1» inmensidad del mar. 
A l t e rminar este a r t í c u l o se nos ocu-
r re pensar s i la locomotora s e g u i r á 
siendo en lo sucesivo el medio de t rac 
c ión generalmente empleado para los 
r á p i t o s t ransportes . No lo creemos; an-
tes bien opinamos que dent ro de u n 
plazo m á s ó menos largo s e r á re legada 
al o lv ido . Ocupaba ayer un l u g a r pro-
minente en la h i s to r ia de los progresos 
del hombre y ha tenido ya que ceder 
su puesto á esa fuerza mis ter iosa que 
se l l ama e lec t r ic idad y qne no solo i l u -
mina las poblaciones y s i rve de pode-
roso elemento al q u í m i c o en su labora-
to r io y al m é d i c o en su gabinete, sino 
que mueve las m á q u i n a s y a r ras t ra los 
trenes sin ag i ta r los en t repidaciones 
violentas , s in rodearlos de ensordece 
dor ru ido y sin envolvelos en densas 
nubes de humo que v ic i an su ambien-
te. No; no tardaremos en ver machos 
trenes conducidos por la t r a c c i ó n e léc-
t r i ca y acaso l l e g a r á d í a en que el hom-
bre cansado de arras t rarse por l a t i e -
rra, consiga ser rey del espacio, y do 
minando la impetuos idad de los v ien-
tos, recorra r á p i d a m e n t e las m á s lar-
gas distancias s in procuparse de dar 
suavidad á las pendientes, ni r ad io 
la rgo á las curva?; sin necesidad de 
tender puentes para salvar loa caraos 
de agua, ni de ab r i r t ú u e l e s para a t ra -
vesar las m o n t a ñ a s - " 
N O T I C I A S E E G I O N A . - L E B . 
EALEAEES 
E n las altas horas de la noche del 
12 de octubre se r e c i b i ó en P a l m a de 
Mal lo rca na despacho autor izando 
la s u p r e s i ó n de los polvorines s i tuados 
en las mural las que rodean l a c i u d a d . 
L a not ic ia c i r c u i ó r á p i d a m e n t e y el 
o r feón republ icano d ió inmedia tamen-
te serenata al gobernador y al a lcalde 
in te r ino por el é x i t o de sus gestiones, 
que ha venido á salvar á los paimesa-
no j de un pe l igro constante. 
E l alcalde p u b l i c ó uaa proclama, 
que pregonaron hasta la madrugada 
IJS c lá s i cos tambores. 
E l pueblo e s t á regocijado con l a so-
la 3ióa dada al asunto de los p o l v o r i -
nes, la cual es considerada como ua 
t r i un fo de la causa popular , e n é r g i c a -
mente sostenida duran te la rgo t iempo 
por l a prensa y el ayun t amien to de 
Palma. 
E l ayun tamien to de P a l m a ha cele-
brado se s ión ex t r ao rd ina r i a con mot i -
vo de la real orden que dispone la des-
a p a r i c i ó n de ios actuales polvor ines . 
P r e s i d i ó el gobernador. 
D e s p u é s de un discurso de é s t e , y 
otros del a lcalde y de varioa conceja-
le?, señ i lárvdose ios benefi j ios que re-
p o r t a r á la mejora, a c o r d ó s e dar cum-
p l i d í s i m a s gracias al general A z c á r r a -
ga en noaibre de Palma. 
A la sal ida de la s e s i ó n , numeroso 
f úb l i co a p l a u d i ó y v i t o r e ó á las au-
toridades. 
CASTILLA, LA VIEJA 
Se acercan á su t ó r r u i n o los t r a -
bajos de la vend imia . 
E a general ha resul tado med iana la 
cosecha; son contadas las comarcas eu 
que ha «ido regular . 
Los vicos s e r á n exquis i tos por el 
mucho azú iar q u r ) t ieno la u v s . A l c a n -
z a r á n unos 15 grados. 
H a comenzado la sementera en mag 
n í ü c a s condiciones, por lo frecuente 
de las l luv ias y lo suave de la tempe-
ra t a r a . A!gunoa campos verdean ya , 
con gran s a t i s f a c c i ó n de los laDrado-
res. 
E n Burgos va á establecerse l a i n s -
t i t a c i ó u de Esclavas del C o r a z ó n de 
M a r í a . 
Los ingenieros de la sociedad franco-
i t a l i ana encargada de real izar el pro-
yecto aprobado por el M u n i c i p i o de 
t r a í d a de aguas á Toledo t ienen ya 
muy adelantados sus trabajos. 
Has t a ahora, parece que con los 
a lumbramientos hechos en t é r m i n o s de 
Nainbroca ha de bastar para reun i r uu 
| caudal de aguas saticiente para las ne-
' eesidades de Toledo. 
D i c h a sociedad con los datos recogi-
dos, p r e s e n t a r á un nuevo proyecto. 
E l alcalde s e ñ o r Duque es tudia con 
ac t i v idad un asunto de tan v i t a l i n t e -
r é s , y todo hace creer que muy en 
breve d a r á comienzo á las obras. 
E n la catedral de Toledo se ha ce-
lebrado la c o n g r e g a c i ó n del obispo 
a u x i i i a r s e ñ o r don J u a n J o s é La-
guarda . 
Ba- l a ceremonia le han a c o m p a ñ a d o 
el cardenal Sancha, que ofició de 
pont i f ica l , el obispo de Coria y el do 
Menorca. 
H a n asistido todas las au tor idades 
y numeroso p ú b l i c o , en el que figura-
ban comisiones de Valencia , los mar-
queses de Cufeas, U r q u i j o y A l d a m a , 
é i í e padr ino del nuevo prelado, y todo 
Toledo. 
Terminada la ceremonia, el obispo 
se t r a s l a d ó ai palacio arzobispal , don-
de fué muy fel ic i tado, y donde se ce 
l e b r ó un suntuoso banquete. 
Se han repar t ido nnmerosas l imos-
nas á los pobre?. 
E l clero catedral ha vestido m a g n í -
ficos ornamentos. 
E l 14 de octubre dieron p r i n c i p i o 
ea A v i l a los festejos en honor de la 
insigue doctora Santa Teresa, habien-
do acud idoa p r e s e n c i a r l o s g r á n n ú m e r o 
dn forasteros. 
Los gigantones han recorrido la po-
b l a c i ó n . 
H a llegado la m ú s i c a del r eg imien to 
de San Fernando, que ha sido r ec ib ida 
con g ran regocijo. 
Por la tarde se ha celebrado esn 
g ran solemnidad la p r o c e s i ó n . 
Les balcones de las casas l u c í a n r i -
cas colgaduras. 
Por la noche se han i l u m i n a d o los 
edificios p ú b l i c o s y algunos p a r t i c u -
lares. 
Como casos curiosos puede c i ta rse 
el de la misa mayor celebrada e l d í a 
do San M i g u e l en la iglesia p a r r o q u i a l 
de P e ñ a r a n d a de Bi 'aeamoute (Sala-
manca), que era cantada por un bisa-
buelo (organista de aquel la p a r r o q u i a 
y de edad de ochenta y tres a ñ o s ) , un 
abuelo (hijo de a q u é l ) , dos nietos y 
un biznieto. 
quieres que sepa? ¡Oh! Me e s t á s ator-
mentando D é j a m e eu m i a b y e c c i ó n 
y en m i rebajamiento ¿A q u é 
querer remontar la corriente1? ¡ E s t o y 
perdido sin a p e l a c i ó n ! E l dest ino no 
cambia. Soy u n desgraciado v í c t i m a 
de fatal idades inexpl icables y en vano 
t r a t a r á s de a r rancarme á m i suerte. 
No me revoluciones el pensamiento 
con esperanzas i r real izables . D é j a m e : 
no espero m á s q u « el reposo y el o l v i d o 
de la muerte . 
— ¿ A t a l abandono de t í mismo has 
l legado! e x c l a m ó Tragomer . ¡ Q u é ! el 
efecto de la miserable c o n d i c i ó n en que 
vives hace dos a ñ o s ha sido t a n r á p i d o 
y t an completo que renuncias á j u s t i f i -
carte y á confundir á los culpables? 
— T u no sabes, C f i s t i á n , las t o r tu ra s 
mortales que he padecido. ¡Todo me es 
indiferente ya! 
— ^ Hasta ver á t a madre y á tu 
hermana? 
— ¡Oh! no Eso solamente, eso es 
lo que deseo. ¿ P e r o c ó m o l o g r a r esa 
dicha? Soy un pres id iar io . P o r muy 
b e n é v o l o s que sean mis carceleros, no 
puedo esperar la l i b e r t a d antes de 
a ñ o s y anos, y aun entonces no p o d r é 
volver á F ranc ia . S e r í a , pues, preciso 
que mi madre y mi hermana viniesen 
a q u í y cuando ahora no han venido 
coot igo es que juzgan que es imposib le 
y no lo h a r á n j a m á s . E l las y yo mo-
riremos sin habernos vue l to á ver. Eso 
es lo que me desgarra el c a r a z ó n , Cris-
t i an ; acepto m i miserable suerte, me 
resigno á s u f r i r , pero no á que sufran 
los que amo. 
D e j ó caer la cabeza hasta las rod i -
l las y as í , con el cuerpo enflaquecido, 
encorvado en su sayal de tosco lienzo, 
se e c h ó á l lo ra r como un n i ñ o . 
— A l oir ese r u i d o el v i g i l a n t e apa-
rec ió en^la puer ta y viendo á T ragomer 
sentado con el preso, que l lo raba á lá-
g r i m a vfva, d i jo : 
— ¡ A h ! ¿ E s t á contando sn h i s t o r i a y 
eso le conmueve? No es mal mucha-
(ho , aunque haya dado un mal golpe.. . 
Si todos a q u í fueran como é l , nuestro 
oficio no s e r í a duro Se p o d r í a 
tener humanidad Pero l a mayor 
par te , m i l o r d , son buenos mozos que 
le m a t a r í a n á uno si no t u v i e r a n el re-
v ó l v e r ea >a c i n t u r a ¿Se can-
sa usted de hablar con él? Me le lle-
v a r é . . . . 
— U n iue t an t r , d i jo T ragomer con 
ca l tóa . H a logrado conmovermey qnie-
ro conocer el fin de su aventura 
—Como usted guste. 
* el v i g i l a n t e e n c e n d i ó un c i g a r r i l l o 
y fué á sentarse en la sombra pa ra es-
p e r á r al v i s i t an te . 
-5aYa ves, Jacobo, que tenemos los 
instantes contados. V o y á tener que 
dejarte y nada te he dicho de nuestros 
proyectes. Si esperas a q u í que se 
pruebe t u inocencia, pueden pasar 
a ñ o s . T u madre puede mor i r s in ha-
berte vis to y t ú mismo puedes des-
aparecer, 
A d e m á s ee imposible cue estabez-
Con grao solemnidad se ha celebra-
do en el tea t ro de Zamora el banquete 
en obsequio del gobernador, duque de 
Hornachuelos , por su c a m p a ñ a en f a -
vor de la i n s t r a c c i ó n p ú b l i c a . 
Po r p r imera vez en esta p r o v i n c i a 
no se adeuda nn solo c é n t i m o á los 
maestros de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a . 
E l teatro se ha l laba completamente 
lleno, han asist ido al banquete 208 co-
mensales h a b i é n d o s e rec ib ido t a m b i é n 
numerosas adhesiones, ent re ellas las 
de los s e ñ o r e s cardenal Cascajares y 
var ios obispos y representantes en 
Cortes . 
E n t r e el p ú b l i c o se ve í a á muchas 
d i s t ingu idas damas. 
Se a c o r d ó telegrafiar á S. M . la rei-
na y al gobierno, y colocar en todas 
las escuelas de p r o v i n c i a l á p i d a s con-
memorat ivas con el nombre del duque 
de Hornachuelos. 
E l discurso de é s t e ha s ido n o t a b i l í -
simo, produciendo gran entusiaemo. 
VALSNCIA 
A las ocho de la noche del 14 de oc-
tubre se in ic ió un v io lento incendio en 
el a l m a c é n de la f á b r i c a de papel de 
D . Eduardo G o n z á l e z , s i tuado en el 
camino de P e ñ a r r o c h a , entre el Grao 
y el r io T o r i a . 
E l fuego c o n s u m i ó c incuenta tonela-
das de pasta dest inada á la f a b n c a c í ó n 
de c a r t ó n s u e l a ; dieciocho toneladas de 
trapos y v e i n t i d ó s de a lpargatas . 
Las p é r d i d a s cansadas por el sinies-
t ro ascienden á 40,000 pesetas. 
N o han ocur r ido desgracias p^rso-
nales. 
A l lugar del incendio acudieron des-
de el pr imer momento las au tor idades 
y la b r igada de bomberos. 
E l fuego q u e d ó e x t i n g u i d o á las do -
ce y m e ü i a de la madrugada. 
E n la casa c a p i t i l a r de C a s t e l l ó n do 
la P l ana se ha celebra l o una impor -
tante r e u u i ó a para t r a t a r del p royec to 
re la t ivo á la aper tu ra de a a cauce al 
r io S-HÍO, que taa graves per ju ic ios 
ocasiona en todo este t é r m i n o y en el 
poblado del Grao de C a s t e l l ó o . 
As i s t i e ron el A p u n t a m i e n t o , g ran n ú 
mero de p r o p i e t a r i o í y el d i p u t a d o 
D . Fernando Gasse^, autor del proyec-
to de ley. 
Se nombraron 23 propie tar ios , que 
con el A y u n t a m i e n t o , formado de i g u a l 
n ú m e r o do concejales, f o r m a r á n una 
Junta encargada de l l evar á feliz t é r -
mino tan impor t an t e mejora. 
S e g ú n la conce&iÓB, los proyectos y 
d i r e c c i ó n facu l t a t iva c o r r e r á n á cargo 
de la j e f a tu ra de Obras p ú b l i c a s de la 
p r o v i í i d a . 
Los gastos se r e p a r t i r á n ent re los 
propietar ios f lo^ b ' ínefi dados. 
E l s e ñ o r G i s se t l i \ manifestado bs . 
berle o f r eo i io el min i s t ro de Fomento 
aiguna P u b v e n c i ó j . 
T a m b i é n en C a s t e l l ó a de la P l a n a 
se ha efectuado la t r a s l a c i ó n de los 
prvsos á la na^va c á r c e l . 
Es ta ha sido c o n í t r a i d a con ar reglo 
á la de M a d r i d , y r e ú n e todas las 
condiciones necesarias en ua edif i JÍO 
de esta í n d o l e . 
N o e s t á a i in completamente t e r m i -
nada, pero gracias al i n t e r é s qua ha 
desplegado el celoso gobernador c i v i l 
D . J u a n Á. M a ñ o s , el a lcalde s e ñ o r 
Peris v el presidente de la A u d i e n c i a 
t-eñor B-.Aueyto, han pedido h a b i l i t a r s e 
las celdas y dependencias indispensa-
bles para poder t r a s ladar los presos, 
que en la c á r c e l vieja no p o d í a n con-
t inua r humanamente. 
L a t r a s l a c i ó n se ha verif icado en 
medio del mayor orden. 
Tres conducciones de hombres h a n 
sido custodiadas por la gua rd ia c i v i l ; 
cuatro mujeres han sido t rasladadas 
en coche. 
Loa presos han sido acomodados de 
la mejor manera posible por no estar 
aun habi l i tadas todas las celdas. 
Se ha verif icado un minucioso regis-
t ro á i nd iv iduos y petates al l l egar á 
la nueva c á r c e l . 
A c u d i ó á presenciar el t r á n s i t o de 
los j r e í o s un numeroso g e n t í o , 
VASCONGADAS Y N A V A B M . 
E n la noche del 10 de oc tub re se de-
c l a r ó un f j rmidab ie incendio en las 
casas conocidas por el sobrenombre 
del Verde!, si tas en la j u r i s d i c c i ó n de 
B e g o ñ a , á dos k i l ó m e t r o s de B i lbao . 
Cuando pudieron acudi r los bombe-
ros ya las l lamas h a b í a n adqu i r i do t a l 
incremento, que tres casas h a l l á b a n s e 
conver t idas en un m o n t ó n de escom-
bros. 
E u los edificios incendiados viví%tt 
var ias famil ias de obreros que han 
perdi . io sus pobres ajuares. 
B a perecido abrasada una n i ñ a de 
tres a ñ o s l lamada Fel isa Ordo r i ca , 
Las casas des t ruidas eran propie-
dad de d o ñ a Pe t ron i la O j h a n d i a n o , 
residente en M a d r i d . 
I g u ó r a s e la cau 'a del s in ies t ro , ha-
b i é n d o s e hecho dia t intos comanuarios 
sobre el c«so . 
Es t a es la tercera v f z que se h a 
presentado el fuego en aquel s i t i o . 
Los padres de la n i ñ a abrasada, 
Rafael y Micaela , han sido detenidos, 
por recaer sobre ellos sospechas de 
que puedan ser autores del incendio . 
H a y el antecedente de que ya en 
o t ra ocas ión ae ¡es a b r a s ó o t r a h i j a ea 
un suceso semejante. 
E l t ren de obreros de la l í n e a de 
Por tuga l ete, que sai i ó da B i l b a o á las 
cinco de la madrugada , a r r o l l ó en e l 
muelle de B i p * al g u a r d a v í a A n t o n i o 
Saboa, de sesenta y ú m a ñ o s , n a t u r a l 
de Huesca, d e j á n d o l e muer to en el ac-
to y con hor r ib les mut i lac iones . 
A consecuencia de un desprendi-
miento de t ie r ras en la mina Negra , 
enclavada en la j u r i s d i c c i ó n de A l ó n -
e ó t e g u i . fué sepul tado el jo rna le ro Z a -
c a r í a s Orden , n a t u r a l de A r a n d a da 
Doero . 
A l ser e x t r a í d o , se v ió que t e n í a 
f racturadas las dos piernas y graves 
contusiones en todo el cuerpo. 
H a ingresado en el hosp i t a l c i v i l 
con pocas esperanzas de v ida . 
MI 
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e n t r e V i l ' e g a ^ y B e r n a z a . 
REÁLIZáMOS i P Í S É S | p p 
y sin compiten oí a pcsible: 
Platos pedernal en todos t a m a ñ o s , 
poperos y liauo?; tazas para ca fó , fuen-
tes ¡ l a n a s y hondas, soperas, neveras, 
1: ú t e r o s y cuanto se necesita en estos 
ar rículcf*. 
S in competencia p o s i b l e copas ta 
liadas para agua, v i n o y l icor á $1.50, 
81 25 y $1 docena sucesivamente; co-
pas lisas para agua ó v i n o á $1.20 do-
cena; vaeos para refresco, agua, v i n o 
y licores en todas formas, t a m a ñ o s y 
precios. 
J i n g o s y a d o r n o s p a r a t o c a d o r 
y l i a l / i í a c i o n e s . 
Contiene esta casa u n e s p l é n d i d o 
su r t ido en centros para mesa, dororos 
en todos los t a m a ñ o p , juegos de toca-
dor de 3, 5, 8 y 10 piezas, piezas sue l -
tas para los mismos-; l a rapar i tas , figu-
ras de b iscui t y cuanto de esto g é n e r o 
se necesite. 
U n i c a casa para especialidades y 
vender bara to en la q u i n c a l l e r í a . 
Es esperado en Bdbao el nuevo bu* 
que const ru ido en I n g l a t e r r a para la-
flota Azna r . 
Desplaza el barco m á s de 2000 to-
rieladas y l l e v a r á el nombre de I r u r a e 
En ; 
Procedente de V i t o r i a l l egó hace 
pocos dias á B i l b a o un coche a u t o m ó -
v i l capaz para 20 personas. 
E l objeto del v ia je fué hacer una 
prueba para establecer el se rv ic io de 
pregarsdo por el 
4 
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camos las verdaderas responsab i l ida-
des y qno desembrollemos l a m a r a ñ a 
do pruebas enredada al rededor de t u 
cabeza, si no e s t á s á nuestro lado para 
t rabajar y guiarnos . L a obra empren-
d ida s e r á lenta y m á s lenta t o d a v í a l a 
j u s t i c i a . H a y que obrar y adelantarnos 
á e l la a t revidamente . 
— ¿ Q u é h a s s o ñ a d o f p r e g u n t ó Jacobo 
con estnpor. 
—Que te encapes. 
— ¡ Y o ! . . . . 
_ S í l í o debe ser dif íc i l T u 
gozaf. s e g ú n me han dicho, de una l i -
be r t ad r e l a t i v a . Trabajas y duermes 
en nn edificio que depende de las ofi-
cinas ¿A n u é hora de l a noche te 
encierran? 
— l í o puedo decir te nada, c o n t e s t ó 
Jacobo coa rudeza. Me t ientas en va-
n o . . . . K o quiero escaparme. 
— ^Rehusas la l ibertad? 
— Mo quiero t o m á r m e l a . 
— ¿ C r e e s que te la d a r á n ? 
— Si tienes las pruebas de m i ino-
cencia , i n t e n t a ia r e v i s i ó n del pro-
ceso 
— ¡ Q u é ! ( S o comprendes que nos es-
t re l laremos cont ra todas las d i f i c u l t a -
des acumuladas por tus enemigos, y 
que tenemoB que contar con la mala 
v o l u n t a d de la just ic ia? Empieza por 
hu i r ; d e s p u é s probaremos qne no eres 
culpable , te e m p e ñ o mi p a l a b r a . . . . 
Jacobo a l z ó la frente. Ea las frases 
de su amigo, lo h a b í a n conmovido dos 











El VÍJNO i>E (¿UI1VA FEIMIU-
GIBOSO del Dr. González con-
tiene reunidas las propiedades 
de la Corteza de Quina y las del 
Hierro en estado de Citratc, que 
ey una de las sales solubles que 
mejor se asimilan en el organis-
mo. Es, pues, un poderoso re-
constituyente, quo obra á la voz 
sobro el sisteroi nervioso y so-
bre la sangre, cuyos glóbulos ro-
jos aumenta. Eu la Clorosis, en-
fermedad ñau/ general en la 
mujer, caracterizada por la pa--
lidez, palpitaciones do corazón, 
desfallecimionto, vahídos, inape-
tencia, bipocondria, nouraisíias, 
histerismo, el VINO í)U ^ÜINA 
FEKKLHÍINOSO del Dr. Gcnza-
ztilcz prueba muy bien; así co-
mo en el paludiarno y convale-
cencia de las enfermedades. 







W B O T I C A Y D B O G Ü E R I A D E m 
i Habana 112 esq. á Lamparilla o 1578 ¡-.it ; i N 
ees h a b í a acusado de su in fo r tun io á, 
l a casual idad y la oscur idad i m p e n e -
t r ab l e que rodeaba su pensamiento ha-
b í a c o n t r i b u i d o á apaciguar le . E l mis-
ter io , que a l p r inc ip io lo exasperaba, 
fué d e s p u é s una ñ a u s a de r e s i g n a c i ó n . 
Pero, de pronto, Tragomer ar ro jaba ea 
su e s p í r i t u una levadura inesperada y 
calma se v e í a t u rbada por una repen-
t i na f e r m e n t a c i ó n . ¡Sos enemigos! Que-
r í a conocerlos y una ardiente cur ios i -
dad r e e m p l a z ó á su indi ferencia envi-
lecida. 
— ¿Crees que mi p é r d i d a ha sido pre-
parada por personas que t e n í a n I n t e r é s 
en hacerme d a ñ o ? 
—Uo me cabe dada. 
— ¿ L a s conoces? 
—Sospecho que sí . 
— Dime sus nombres. 
Tragomer v i ó en los ojos de su ami-
go qne la v i d a moral r e n a c í a en é!. 
Jacobo de F r é n e n s e empezaba á rea-
parecer. 
Si te nombro al que sin duda a l -
guna u r d i ó toda la i n t r i g a , t e vas á 
estremecer de horror ante una a c c i ó n 
tan baja y t an cobarde de un s é r con 
el que t e n í a s derecho á contar, que no 
ignoraba nada de tus pen&amieutoa n i 
de tne acciones y qno estaba segnro de 
perderte, por lo mismo que h a b í a s con-
fiado completamente eu él F i g ú r a t e 
o t ro ye; imagina que has sido v e n d i d o 
por o t ro Cr i s t i an , y ei buscas t an cet ' 
ca de tu c o r a z ó n , e n c o n t r a r á s al hom-
bre coe buscas. 
Noviembre. 9 ¿e 1899 
a n t o n j ó v i l e s entre ambas poblaciones. 
E l resul tado fué may sat is factor io . 
L a C á m a r a de Comercio de B i l b a o 
ha sol ic i tado del min i s t ro de Hacien-
da que nn representante de la misma 
ocupe el cargo de vocal de la J u n t a 
de Arancelen, por es t imar que el co-
mercio ó i ndus t r i a de V i z c a y a se ha-
l l a n muy interesados en la c o n f e c c i ó n 
de los aranceled y ordenanzas de A -
duanae. 
Se ha reunido la J u n t a del Patrona-
to de la Encuela de ingenieros indus-
t r i a les de Bi lbao , aprobando el pro-
g rama de ingreso y la convocator ia 
para dicho dicho centro docente. 
Se a c o r d ó que las instancias para el 
ingreso se d i r i j a n a l d i rec tor desde la 
p u b l i c a c i ó n de la convocator ia en la 
Goctita hasta e! 21 del ac tua l , siendo 
iodispensabie la presencia de l aspi-
r an te . 
Los derechos de f-x^men s e r á n los 
mininos que en los d e m á s centros de 
cUtt ñ a n z a . 
L-A C á m a r a de Comercio de B i lbao 
ha pedido a i Gobierno que nombre vo-
cal de la J u n t a de Aranceles y Va lo -
raciones á nn i n d i v i d u o que represen-
te los importantes intereses d^ l comer-
cio 7 de la i n d u s t r i a de Vizcaya . 
E n v i s t a de que el gobierno no con-
testa las peticiones de los harineros, 
se teme ocurra un cobflicto, porque se 
espera en este puerto la l legada de 
vs-pores con cargamento de t r i g o y de 
hanr .p , y qne salieron antes de finali-
zar él meH de septiembre. 
El e t ñ o r Olauo, presidente de la 
C á m a r a del Comercio de Bi lbao , ha 
rec ib ido varias comunicaciones i n v i -
t á n d o l e á que asista al meeting que ha 
de c o b r a r s e en Cranads , por consi-
derar precisa la presesacia de los i n d i -
v iduos de la C o m i s i ó n e jecut iva de 
las C á m a r a s de Comercio en aquel 
acto. 
E l gobernador c i v i l ha d i r i g i d o una 
ins tancia suscr i ta por el consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n de A l t o s Hornos, sol i-
c i tando se prohiba la carga y descar-
ga de d i n a m i t a en grandes cantidades 
en 1*8 c e r c a n í a s de la fabrica. 
L a negat iva se funda en que la pe-
t i c i ó n no se ha hecho en t iempo opor-
t u n o y dent ro del p e r í o d o marcado por 
la ley. 
E l consejo, s e g ú n tengo entendido, 
a c u d i r á en alzada ante la super ior i -
dad en e v i t a c i ó n d0» las c a t á s t r o f e s 
que pudie ran ocu r r i r de seguirse ha 
ciendo peligrosas operaciones con los 
rargamontos de d i n a m i t a en lugares 
k n habi tados. 
w m ^ ios lom. 
U n filólogo i n g l é s acaba de fo rmula r 
cunosas e s t a d í s t i c a s sobre la r iqueza 
comparada de los idiomas, t r aba jo que 
puede res-umirse en estas l í n e a s : 
El m á s neo de todos los id iomas es 
el i n g é s ( f a p o d í a presumirse) a n « fi-
gu ra á la cabeza de la l i s ta con 200 000 
palabras . 
El f r ancés no cuenta m á s que con 
60.0ft0 vocab!oa. v el e s p a ñ o l solamen-
te 20.000. 
Y agrega este comentar io: 
' •Nota curios?; los pueblos que t i e -
nen menos locuciones en sus respecti-
vas lengua'1, son los que m á s h i b l an . 
Los otros pierden mucho t iempo bus-
cando una p o r c i ó n de palabras, de las 
cuales, en r igor , pud ie ran presoin 
d i r . " 
De lo Que a t a ñ e á l a r iqueza de 
los idiomas hay mucho que hablar , y 
EO pocas salvedades que hacer. En 
p r imar t é r m i n o h a b r í a que d i s t i n g u i r 
entre las voces propias de nna lengua 
d i te rminada, y las del tecnicismo usual 
que. s-on comunes á todos los pueblos 
c i v i iz^dcs. 
D e s p u é s , h a b r í a que descartar los 
t é r m i n o s derivados, y reduci r el voca-
bu la r io á las palabras t í p i c a s y genoi-
EBmHDte propias de cada id ioma. 
A v e r i g u a d o esto, q u i z á p o d r í a de-
te rminarse con re la t ivo conocimiento, 
la riqueza de un id ioma. 
Porque, si hemos de j u z g a r en globo 
e s t a c o e s t i ó n , tocante a; id ioma caste-
l lano , puede ooservarse que el dicciona-
r io mas conocido y de aso v u l g a r qne 
c i rcu la por los p a í s e s que h a b í a n nues-
t r a ¡( ngua, el de Campano, que es casi 
de bols i l lo , contiene m á s de 80.000 pa-
labras. Esto basta para poner en evi-
dencia el error del filólogo i n g l é s , de 
qir .en nos ocupamos, que no concede 
m á s que 20 000 voces á nuestro id ioma 
nacional . 
Es ta clase de trabajos exige profun-
dos conocimientos en las var ias len-
guas que ee pretende anal izar , pues 
de lo contrar io , juzgando á la l igera , 
d e s c ú b r e s e f á c i l m e n t e el absurdo de 
cier tas afirmaciones concretas. 
L a l i n g ü í s t i c a s e r á siempre una cien-
cia de d i l í c i l estudio. No hasta en un 
filólogo conocer con m á s ó menos se-
g u r i d a d varios idiomas; es preciso do-
minar los , conocerlos todos á fondo, y 
esto es lo di f íc i l , y dis ta mucho de ser 
lo corr iente entre los que hacen gala 
de l i n g ü i s t a s . 
N a n c í i se conoce bastante el id ioma 
propio , y con mucha d i f i c u l t a d se l lega 
á conocer en so e s t ruc tu ra í n t i m a los 
e x t r a ñ o s , d i f i cu l t ad que aumenta en 
p r o g r e s i ó n con el n ú m e r o de lenguas 
qne se pretende juzgar ó comparar . 
E l estudio del i d i o m * propio absor-
be toda una existencia. 
Los mejores hablistas, por l o regu-
la r no gozan fama de p o l í g l o t a s . Sha-
kespeare, d í c e s e q u e ignoraba el l a t í n . 
D e Cervantes no se ha aver iguado si 
lo e s t u d i ó : lo que se saha m que arabos 
poseyeron en sus respectivos id iomas , 
prodigioso caudal de palabras no igua-
lado por n i n g ú n otro genio de l mundo . 
ía I m l i m M w M i 
REGLAS RELATIVAS y LA CARRERA 
DEL NOTARIADO 
Las reglas relativas á la Facilitad de 
Derecho regirán en cuanto al ostndio del 
Notariado, en tanto lea sean aplica olas por 
razón de las asignaturas que para esta ca-
rrera se exigen: 
I I I . Para la adaptación de los estudios 
ñe les alumnos que tnyan aprobado ya a l -
gún curso del plan antiguo á los del que 
nuevamente se establece se observarán Vas 
reglas figuientes: 
Ia Los que tengan aprobado algún cur-
ro, tanto del período preparatoriocorao del 
de la L-'coociatura, duborán estudiar los 
siguientes con arreglo ú este Plan; pero sin 
retrogradar nunca en el estudio para cursar 
ninguna asignatura de nueva creación per-
teneciente á cursos anteriores. • 
2^ Los que hayan aprobado el período 
preparatorio constitutivo sólo de un curso 
en el plan anterior, se matr icularán desde 
luego en el primer curso de la Licenciatura, 
aun Cuando las asignaturas del preparato-
rio se haya aumentado y forman dps cur-
sos. 
3^ Siempre que se trate de asignaturas 
que en el Plan anterior sólo abarcan un 
curso y en el actual comprendan dos ó más, 
los que las tuviaren aprobadas por el anti-
guo bistema, no necesitarán cursarlas en la 
forma que f.bora se establece. Si se tratase 
de asignaturas que antes se estudiaban en 
dos cursos y ahora en mis do dos, les que 
las tuvieren complé ta l a s conforme al Plan 
anterior, no tendrán que seguir los nuevos 
curaos establecidos. 
4* Los que hayan aprobado alguna ó 
algunas de las asignaturas de un grupo 
anterior, continuarán el esludio de las que 
los falten, conforme á lo dispuesto en este 
Plan; pero si perdieren las del último curso 
deberán repatirlo con arreglo al sistétúal 
anteriormente establecido. La misma regla 
se aplicará á los que sólo les falte hacer la 
matrícula del úitimo grupo, do acuerdo con 
el Plan proc diente. 
5* Los alumnos que tengan aprobado el 
segundo grupo de la Facultad de Ddrecho 
con arreglo al Plan precedente, no es tarán 
obligado.-} al estudio de la Historia Univer-
sal. 
(5* Cuando de ' l a adaptación al nuevo 
Plan resulte para uu alumno que ha empe-
zado á cursar por el antiguo su carrera la 
necesidad dó estudiar uu número mayor de 
cursos, so re lucirán ¡as incompatibilidades 
de manera que pueda concluir dicha carre-
ra en los años de estudio que le falten, 
E í t a reducción de incompatibilidades sera 
determinada en cada ca-o por el Decano de 
la Facultad respectiva,. procurando que se 
modifiquen en lo menos posible loa precep-
tos de este Decreto y que la solución que 
á cada caso se dó sea la más conforme á las 
exiijencias científicas. 
I V . So concede el plazo de un año al 
que hubiese aprobado todas 1 is asignatu-
ras del período de la Liceaciatura, para 
que verifique los ejercicios de gr >do con 
arreglo al Plan anterior. Pasado ese tiem-
po, quedará sujeto al presente y en la obli-
gación de examinar antes de dichos ejerci-
cios las nuevas asignatuias en este Plan 
introducidas. 
Los alumnos que hubiesen verificado sus 
estudios en parte por ea e Pian y en partt) 
por el anterior, al veriflcir los ejercicios 
del grado de Licenciado, lo harán ajustán-
dose á cualquiera de los dos, á elección, si 
lo verifiíjaren antes de transcurrir e! año, 
contado desde el examen de sus úl t imas 
asignaturas. Pagado ese término, verifica-
rán dichos ejercicios con arreglo al presente 
Pian. 
V. Los ejercicios del grado de Licencia-
do en las distintas Facultades, se verifica-
rán en la misma forma hasta hoy adoptada; 
pero en las de FilosofU y Letras y Derecho, 
el primer ejercicio se hará por escrito, con-
cediéndose al graduado cuatro horas para 
que redacte su trabajo. La regla de la 
incomunicación y el permiso para consultar 
libros, serán reservados. En el acta de exa-
men se harán constar los libros de que hu-
biere hecho uso el graduado. La lectura 
del trabajo reUactado, no tendrá tiempo 
fijo. El segundo ejercicio podrá dejarsa 
para el día siguiente. 
V I . Los quo hayan obtenido el título de 
Licenciado podran aspirara! título de Doc-
tor presentando á la Facultad un trabajo 
escrito, de la extensión que tengan por 
conveniente, sobre cualquier tema de libre 
elección, y que verse acerca de materias 
que sean objeto de estudio en la misma fa-
eultad. El tribunal que so reúna, que cons-
ta rá de cinco profesores, examinará dicho 
trabajo en privado, y si lo aprobora, se lle-
vará á efacto el ejercicio del grado. 
Cuando el tribunal aprobare el trabajo, 
deberá extender á su pie una certificación, 
en la que se haga constar si se ha aproba-
do por unanimidad ó por m%yo;ía, y en la 
que el Tribunal declare, bajo su responsa-
bilidad científica, que el trabajo en cues-
tión, ya por su objeto, por el método de ex-
posición, ideas que contiene ó puntos de 
vista en que el autor se coloca, tiene carac-
teres de originalidad y verdadero méri to 
científico. 
Aprobado en esta forma el trabajo pre-
eeotado por el candidato, se en t regará á é s -
te, para que cuide do su impresión, debiendo 
imprimirse por l ómenos doscientos ejem-
plares; y hecha ésta sa seña la rá dia para el 
ejercicio de grado. 
En dicho ejercicio se da rá lectura por el 
graduando al trabajo íntegro, si su exten-
sión lo permitiera. Eo caso contrario, la 
lectura se limi ará á la parte que designe 
el Tribunal. Terminada la lectura, el gra-
duando sostendrá un debate sobre su obra 
en general ó algunos puntos de la misma 
con tres de los profesores que compongan 
el Tribunal. El debate con cada profesor 
no será menor de veinte minutos ni mayor 
de treinta y en él procurará el Tr ibunal 
asegurarse de que el graduando es real -
mente el autor del t rabi jo preaeotado. 
Terminado el ejercicio, ei Tr ibunal lo ca-
lificará, con las calificaciones usuales, ya 
establecidas. 
V I L Los derechos de matr ícula y exa-
men, así como los de grad^, serán los esta-
blecidos en la tarifa, publicada en 1? de 
Mayo, 
Quedan en vigor las demás diaposicio-
nea del Plan de Estudios y cualesquiera 
otras relativas á las materias de que el pre-
sento Decreto ae ocupa, en tanto que no so 
oponga á lo en él dispuesto. 
CRONICA DE POLICÍA 
ASALTO A MANO ARMADA 
Y TENTATIVA LS ROBO 
A las cuatro do la tarde de ayer al tran-
sitar por la calle de la Habana, D. José 
Sosa, llevando en las manos un paquete de 
dinero y prendas de brillantes, fué asalta-
do á mano armada por Angel Ruiz Valdés 
que no pudo robarle por haberse defendi-
do Sosa con un bastón que portaba. 
El ladrrn al ver defraudada sus inten-
ciones emprendió la fuga, pero perseguido 
á la voz á ^ a t a j i fué detenido en la calle de 
las Damas por loa vigilantes 119 y 505, 
quienes lo llevaron á la Estación de Poli-
cía del 2? barrio. 
Kniz Valdés, ingresó en el Vivac á dispo-
sición del Juez del distrito d é l a Catedral 
VAGOS Y RATEROS 
A l Vivac fueron remitidos ayer noche los 
blancos Quintín Pérez González (a) Q tinto 
Ramón Rodríguez Castellanos (a) Curan-
ganito y Juan Ledos Lemus, detenidos por 
el viajiante de la 4? estación de policía 
Francisco Maeulien, quien los acusa dean-
dar vagando en cuadr'illa y de ladrones al 
descuido. 
También fué detenido por el vigilante 
196, de la propia estación, el pardo Manuel 
Saavedra Rodríguez, por sospechoso 
vago, 
EN EL "CASINO AMERICANO" 
Mr. Daniel Bron, dependiente y vecino 
do Dragones número 3, fué conducido en 
clase de detenido á la estación de policía 
del tercer barrio por que al requerirle el 
vigilante 234, para que saliera del local 
que ocupa el Casino Americano por haber-
se constituido allí el Sr. Juez Monicipal del 
distrito de Guadalupe para practicar un 
desalojo, no. qui^o obedecer y t r a tó de agre-
dir á dicho vigilante. 
El detenido ingresó en el Vivac á dispo-
sición del Tribunal Correccional de Po-
1 leía. 
ROLO DE CUPONES 
A don Luis Morales, vecino de Gallano 
65, le robaron unos 4.50J cupones de la 
compañía "Cuban Araericaa Mercí í i t i le 
C^-'y que se dan en descuento á los esta-
blecimientos. 
Por cada 2000 cupones so dan de pijamio 
un reloj de oro, y ayer ta^de se presentaron 
en la oficina de dicha compañía los blancos 
Miguel González y Antonio Valdés, quienes 
entregaron los cupones necesarios para ad-
quirir los relojes "jue los fueron entrega-
dos. 
Don Antonio Moreno, que se presentó á 
la policía denunciando este robo, cree que 
los expresados individuos sean los auto-es 
de la sustracción de loa bonos al señor Mo-
rales. 
E N JESUS DEL MONTE 
F u é detenido por el vigilante 607el blan-
co Gonzalo de Armas y Alfonso por acu-
sarlo don Wenceslao Quevedo veemo de 
Jesús del Monte, 214, de haberle robado 
veinte y cinco pesos plata. 
Por aparecer cómplice de Armas fueron 
detenidos por el sargento Hernández, los 
blancos José Agniar Pé rez y Manuel Hi la-
rio Valdés, que se remitieron al Juzgado 
del Cerro, para que so proceda á lo que ha-
ya lugar. 
AMENAZAS 
Por haber amenazado de muerto con un 
revolver al asiático Miguel Achín, dueño 
de una fonda do la callo de Kgido, fué de-
tenido JOÍ-ÚS Menéndez, á quien el policía 
nú.n. 928 le ocupó el revolver, el cual tiens 
una cámara descaga l a . 
ROBO 
El tripula nte del vapor remolcador "Pre-
coy" Fortunato Vinsau, os denunciado por 
Mr. Wülian Braetg, de haber desaparecido 
de dicha e m b a r c a c i ó n l levándose 5 J pesos 
americanos. 
MULTADO 
Por el vigilante n ú n . 220, fué multado 
José Persiva, conductor del coch^de plaza 
núm. 143, por haberse negado anoche á a l -
quilar su vehículo, al encontrarse en la 
calie de Nopiuno esquina Z i lueta . 
IN3ULT03 
Ayer por la m a ñ a n a ingresó en el Vivac 
el blanco Ramón de la G i m , vedoo de 
líegla, por habi r iosaltado dd palabras al 
vigilante nú n. 6IS. 
POR RAPTO 
El negro Pedro Murqui a, ve uno del 7n 
barrio, fué det m i i o á ca isa d i u tliarse cir-
culado por el Juzgado dM Pilar, como au-
tor del rapto de la negra Pastora Sierra, 
en 12 de agosto del presente año. 
HERIDO GRAVE 
En la sierra de Estaniilo, al estar pasan-
do una tabla per uno de los cepillos de la 
maquinaria, e. operario M gael González, 
sufrió casualmente heridas graves ea una 
mano. 
ROBO DE DINERO 
A l pardo José Antonio J iménez , vecino 
de Rayo n0 4ó. le h u r t i r o a de su domicilio 
cuarenta coateuds y diea pesos america-
nos. 
Por sospecha de que sean los aurores de 
estebsch), fuoroa deCenidos tres i n d i v i -
duos blancos. 
ES: AND ALO 
El v'gllante de caba l le r ía n? 172 detuvn 
á un individuo de la raza negra, qmo s© 
negó á dar sus ganoralos, porque al reque-
rirlo en la acera del U )tel Inglaterra por 
estar promoviendo ua gran escánda lo , le 
faitó do palabra. 
El dacani io será presentado hoy ante el 
Tribunal Correccional, donde Mr. Ritcher, 
atendiendo á la falta cometida,1 le impon-
drá el correspondiente correctivl). 
HURTO 
A l medio dia de ayer, el vigilanfe 18) , 
presentó en la Estación de Policía del 3er. 
barrio, al asiático Serapio Bel t rán, vende-
dor ambulante y vecino de Aguila 114, de-
tenido á netición del de igual clase Miguel 
Lozano, por sospecha deque sea el autor 
del hurto de 56 pesos plata que tenia guar-
dado en su hab i t ac ión . 
La policía ocupó junto al baúl unas te-
nazas, de la propiedad del asiático Beltrán. 
L A OPS^VA Pf t iNcr s s i ,—^31 debu t 
de la ó p e r a francesa, auauciado para 
el s á b a d o , se aplaza b isca la entrante 
semana. 
L a c o m p a ñ i a , á i n s t a n c i a del p ú b l i -
co, ha p ro iongado por unos d í a s su 
t emporada en B a l t i m o r e y no embar-
c a r á hast^ el d o m i n g o . 
A r r i b a r á p robab l emen te en puer to 
el martes para hacer su estreno, el 
jueves, eon L a Hebrea. 
P o n LOS TEATROS.— Recios ó im-
plaaables aguaceros d e s í i a r g a r o n ano-
che sobre la c í a dad á la hora c r i t i c a 
en que empiezan los e s p e c t á c u l o s . 
banda de P o l i c í a , que of rec ía en 
el Parque C e n t r a l la recreta acostum-
brada, t u7o que i r á guarecerse en los 
portales y es tablecimientos de loa al-
rededores. 
Los teatros , con especialidad el de 
A l b i s u , no dejaron de estar concarri-
des. 
E n P a y r e t ha s ido la noche menos 
favorecida de la t emporada . 
Y en todos sent idos: lo mismo por 
par te del p ú b l i c o que por par te de la 
c o m p a ñ í a . 
En la r e p r e s e n t a c i ó n de R g< hti.o 
s ó l o merece los honores de ser c i tado, 
por su fina labor , el j oven b a r í t o n o se-
ño r Solares , 
Eloy se c a n t a r á Caval'ervx y Los Pa -
yosos, por Ohalia y S i g a l d i . 
E n A l b i s u , l a r e a p a r i c i ó n de Lr>la 
López fué sa ludada con palmas y fl > 
res, como elocuente muest ra de las 
grandes e i m p a t í a s que siente nuestro 
p ú b l i c o por la hermosa é in te l igente 
t ip l e . 
H o y , la novedad en A l b i s u será el 
estreno de L a Chava 'a, z a ^ u e l a del 
maestro C h a p í representada s iempre 
con gran é s i c o en loa teatros de Es-
p a ñ a . 
Cubre L a Chaval i la segunda tanda 
de l p rograma . T a n d a de honor cuando 
la ocupan obras de esta c a t e g o r í a . 
A l p r i n c i p i o y final de l a función 
i r á n E l traje de boda y K i h i r i kt . 
L a r a anuncia p a r a hoy Tenorio^ Me-
j i as y el ü o m e n d a d o r , L a vieja y Los 
a m a n í e s de fuego. Tres é x i t o s de la ac-
t u a l t emporada . 
FIESTA DE LOS DESAMPARADOS.— 
Excepoional lucimiento prometen re-
vest i r los festejos que en honor de la 
V i rgen de los Desamparados tendrán 
l u g a r el s á b a d o y domingo en la pa-
r roqu ia de Monserrate. 
El sábado , á las siete y media de la 
m a ñ a n a , se e fec tuará la Sagrada Co-
m u n i ó n general, y á las seis y media de 
la tarde se c a n t a r á n á toda orquesta 
le tanías , un precioso himno á la San 
tíaima Virgen de los Desamparados 
del maestro ü b e d a , y la G r a n Salve 
del maestro Eslava . 
A las echo de la noche, en la plazo-
leta de la iglesia , g ran r e t r e t a y que-
ma de fuegos ar t i f ic ia les en honor de 
M a r í a S a n t í s h n a de los Desampara-
dos. , , 
E l domingo, á las nueve de l a ma-
ñ a n a , se c e l e b r a r á la solemne tiesta 
e j e c u t á n d o s e á g ran orquesta la afama-
da misa del maestro Mercadante ; y 
o c u p a r á la sagrada c á t e d r a del E s p í -
r i t u Santo el elocuente orador sagra-
do, V b c o . D . E m i l i o F c r a á n d e z , tenien-
te cura de la parroquia . 
L a orquesta s e r á d i r i g i d a por el se-
ñe r organis ta de la p a r r o q u i a D . R a -
fael Pa lan . _ 
L a A r c h i c o f r a d í a d e los Desampara-
d e e — á la que mucho est imamos la 
c o r t é s i n v i t a c i ó n que para estos feste-
jos se ha servido enviarnos—hace pú -
bi ieo que "agradec ida á las muchas 
pruebas de a t e n c i ó n y c o n s i d e r a c i ó n 
que r e c i b i ó s iempre esta A r c h i c o f r a -
d í a del R. P. Pedro Mon tadas 
(q. e. p d.) ha acordado celebrar el do-
mingo doce, á las ocho de la m a ñ a n a , 
d í a t a qne se c e l e b r a r á l a solemne 
tiet-ta, n n a miea rezada c o ü responso 
al tiual por el eterno descanso de su 
alm;-, como un t r i b u t o de i n o l v i d a b l e 
recuerdo á su memor ia . " 
E N EL C/S :> :o .—La " B a n d a Espa . 
ña '* o f r e c e r á esta noche la r e t r e t a que 
acostumbra c e l t b r a r en obsequio de, 
IOÍS s e ñ o r e s socios de l Casino E s p a ñ o l 
con a r reg lo a l s igu ien te p rograma: 
F r h n e r a Par te 
1? V a l s , Serenata, Coote. 
2o F a n t a s í a , ó p e r a M a r i ha, F lo toW. 
L0 Rigodones, í d e m Mascot te A u -
d r u n . 
Segiinda Parte 
4o P o t p o u r r i , C ntos^ E s p a ñ o l e s , 
L>»ra. 
5° L^ncerop, ' ' E s p a ñ a " , L . M a r t í n -
ü? Pasodobie, í d e m , Jna r ranz . 
Uomo e-» sabido, solo t e n d r á n dere-
cho á d i s f r u t a r de la r e t r e t a los s e ñ o -
res que exh iban á la en t rada el recibo 
mensual cerrespondiente. 
E l s e ñ o r Secretario del Casino, 
nuestro quer ido c o m p a ñ e r o don L u c i o 
S o i í s , nos pa r t i c ipa que si no mejora 
el t iempo antes do las t res de las tar-
de s e r á suspendida la r e t r e t a . 
CÍRCULO HISPANO.— L a en tus ias ta 
d i r ec t iva del CirGuIo Hispano ha dis-
puesto ofrecer u u baile en la noche del 
p r ó x i m o demiDgo. 
No es solo esta fiesta l a que t e n d r á n 
pa ra su agrado y solaz loe s e ñ o r e s so-
cios del fljreeiente cent ro ins ta lado en 
la p lan ta a l ta del hermoso edificio de 
L o Propaganda L i t e r a r i a . 
Pa ra m á s adelante, en los ú l t i m o s 
dias de mes, proyecta la S e c c i ó n de F i -
l a r m o n í a y D e c l a m a c i ó n una velada, 
cen baile al final, que r e n n i i á muchos 
y poderosos a t rac t ivos . 
En su o r g a n i z a c i ó n toma pa r te p r i n -
c i p a l í s i m a el maestro Pa lau , cuyo con-
curso ha de ser decis ivo para el é x i t o 
de la fiesta. 
E l t í r ' h i l o Hispano l lena á eatiefac-
cióu los fines para que fué creado: pro-
curar por todos los medios cnanto pue 
da servi r de l í c i to esparc imiento á sus 
numerosos socios, 
FELTCIDADES—En Puentes G r a n -
des se c e l e b r ó el d o m i n g o u t i m o , en 
presencia de un g rupo de famil iares ó 
inv i t ados , el enlace de l a agrac iada y 
v i r t uosa s e ñ o r i t a A g u s t i n a R i v e r o é 
H i d a l g o con el a p r e c i a b í e j o v e n don 
L^ón V icen t e G o n z á l e z y B r u n e t , per-
teneciente al comercio de esta plaza . 
Saludamos la u n i ó n de loa enamora-
dos f é r e s d e s e á n d o l e s en su n u e v o es-
tado felicidades s in cuento. 
SPORT CLUB. — Y a es cosa sab ida 
que el Sport C7 <&anuncia un g r a n ba i -
le para la noche del s á b a d o dieciocho 
del corr iente . 
Solo fa l ta a ñ a d i r á esa no t i c i a , como 
PU m á s agradable complemento , que la 
fiesta s e r á en obsequio exc lus ivo de 
los s e ñ o r e s socios del s i m p á t i c o c í r c u -
lo. 
T o c a r á una orquesta de p r i m e r or-
den y h a b r á preciosos carnets para las 
damas. 
CAFÉ EXQUISITO,—No exageramos 
al o a l i ñ s a r asi el c a f é que «a le del 
g ran tostadero pstablecido en San L á -
zaro n ú m e r o 68 con el t í t u l o de E l 
N ñ o . 
Sus propie tar ios , loa laboriosos y en-
tendidos s e ñ o r e s He r r e r a y Sangeao, 
han montado este t r e n á una a l t u r a 
env id iab le . 
Cafó que procede de E l N i ñ a es se-
guro que r e ú n e g r a t o aroma y sabor 
exce'ente, porque no m é u o s es de es-
perar del esmero y a t e n c i ó n que al tos 
t a r l o y molerlo pone toda la dependen-
cia de la casa. 
P a r a l a s personas de gus to , las m á s 
exigentes y m á s s ibar i t as , compra r el 
ca fé de E l Niño es ventajoso en todos 
sentidos. 
Por la ca l idad y por el precio . 
CLUB CICLISTA " H A B A N A * ' . •— A 
p a r t i r del domingo p r ó x i m o establece-
r á el " C l u b C ic l i s t a H a b a n a " una se-
r ie do carreras par t icu la res que ten-
d r á n t é r m i n o en d ic iembre . 
Los corredores que resul ten vence-
dores c o n t e n d e r á n entre s i e n una ca-
r re ra final con el premio de un precio-
so alfi ler de corbata , de oro y b r i l l a n -
tes, en forma de b ic ic le ta , regalo del 
entusias ta miembro de la D i r e c t i v a , 
don E m i l i o G u t i é r r e z . 
Estas carreras se v e r i f i c a r á n en el 
V e l ó d r o m o del Cinb y c o n s t a r á n de 
diez vuel tas en el mismo—5 k i l ó m e -
t rop;—exlg é n d o s e para tomar par te el 
requisi to de insc r ib i r se opor tunamen-
te en la S e c r e t a r í a . (Habana 18) de 
ocho á once de la m a ñ a n a . 
Las carreras s e r á n por l a m a ñ a n a , 
pues como es sabido se celebra por la 
tarde en el pa rqnec i to del Vedado el 
ya anunciado torneo de cintas para el 
qne han ofrecido premios los s e ñ o r e s 
Carranca, V i d a l G r a ñ a y C o m p a ñ í a y 
O. M . F e r n á n d e z . 
Solo p o d r á n t omar p a r t e e n el torneo 
los socios del Club, 
Con el fin de qne las carreras de 
cintas rev is tan laoiraiento, se ruega á 
los que deseen tomar par te en ellas, 
que concurran á las p r á c t i c a s que se 
c e l e b r a r á n el viernes y s á b a d o , de seis 
á ocho de la noche, en dicho parque, 
V e r i f i c á n d ose la fiesta de dos á cin-
co de la tarde, d e b e r á n reunirse los c i -
cl istas socios del Club, á la nna en 
pun to , en los portales del ü a í é de Ta-
c ó n . 
COLEGIO SANTO T o M A s . - S e g ú n 
puede verse en el lugar correspondien-
te, nues t ro amigo el s e ñ o r Manue l A l -
varez del Rosal, que t an acer tadamente 
d i r i ge el colegio Santo T o m á s anun-
cia que tiene abier ta la m a t r í c u l a para 
los estudios de segunda e n s e ñ a n z a . 
D a d » la competencia del s e ñ o r A l -
varez la merecida fama de que goza 
como profesor y pedagogo, el hermoso 
y ampl io edificio donde t iene i n s t a l a d o 
su Colegio, el moderno ma te r i a l de en-
s e ñ a n z a q u e h a a d q u i r i d o y el selecto 
cuadro de profesores con que cuenta, 
no dudamos en resomendar lo á los pa-
dres de f ami l i a en la s e g u r i d a d de que 
a l l í h a l l a r á n lo que desean para sos 
hijos, es decir: buena e d u c a c i ó n , s ó l i d a 
i n s t r u c c i ó n y t r a t o esmerado. 
LAS GRANDES VEMTAJAS DE LA 
E m u l s i ó n de Soott consisten en pre-
sentar baio una forma t a n a g r a d a b l e 
las v i r tudes r econs t i t u ren ta s de l acei-
te de h í g a d o de baaalao. 
G u a n t á n a m o , C i b a , a b r i l 24 de 1835. 
Sres. S30U y Browoe , N u e v a Y o r k . 
M u y Sref. m í o s : M u c h o t i empo h'3-
oo que vengo empleando la B í n u l s i ó n 
preparada b íjo su i n m e d i a t a direc-
c ión , en las enfermedades pa ra que es-
t á ind icada , y s iempre he ob ten ido los 
m á s lisonjeros resul tados, siendo m u y 
de notar aue a ú n los e s t ó m a g o s , cuyas 
funciones d iges t ivas son extreraada-
meote d é b i l e s , sopor tan sin- f a t i ga a l -
guna t a n preciado medicamento , d e f 
cual puede esperar grandes beneficios 
la human idad dol ien te . 
B . REINA. 
Mód ico 1? del cuerpo de S a n i d a d M i -
ta r del EJjórcito BspaS d . 
L A NOTA F I N A L . — 
D e c l a r a c i ó n de amor: 
- S« ñojeita, ¿ q u i e r e usted aceptar m i 
mano? Soy j o v e n . Ubre é i n d e p e n -
d í e n t e como el T raosvaa l , 
— Pero ¿ t i e n e usted t a m b i é n minas 
de oro? 
ílEíHSrílí) C I V I L . 
N o v i e m b r e 7 . 
N A C I M I E N T O S 
CATrrDKAL —5 varones, blancos, legí t i -
timoe.—3 hembras, id . id .—1 varón, b lan-
co natural. 
B K L E N — l hembra, blanca, natural.— 1 
varón, blanco, legítimo. —1 varón, negro, 
natural, 
G U A D A L U P E . — 1 varón, blanco, legí-
timo. 
JESÚS M A K I A . — 1 varón, blanco, l e g í -
timo. 
PILAR.—1 varón, mestizo, natural . 
M A T R I M O N I O S 
G U A D A L U P E - Francisco Pegueyra Cus-
taday con Mar ía Rosario Canelo y Rodr í -
guez. 
D S F G T N C I O N B S 
GUADALUPE —Alfonso Márquez A e u ' t i n , 
4 meaos, Habana, blanco, Gauano 74. E n -
teritis infecciosa. 
JESÚS MARTA.—Ambrosio Díaz Mar t í -
nez, 58 años. Matanzas, negro, Maloja 12d. 
Ar t e ro Esíjlrtrasis. 
Marina Fajardo, Tóanos , Pinar del Rio, 
blanca, Esperanza24. Enierocolitis. 
Arturo Domenech, 37 años. Habana, 
blanco. Monte 209. Fiebre tifoidea. 
PILAR .—Santos Díaz, 73 años, Habana, 
nejüro, Zanja \15. Disentona. 
CERRO.—Jacinto La noneda, 7 d í a ' . Ha-
baca, mestizo. Consejero Aráogp 28. Toua-
no infantil . 
Isabel Armand Fuiz, 3 años, Habana, 
blanca, Dütníng;uez 5. Cf>)Up. 
Eduardo B'auco Lobeto, 20 años, Ovie-
do, blanco, Q. Covadunga. Ficbr« ama-
ril la. 
Adolfo Oli.ver, 5 años, Habana, mestizo, 
Cerro 74<,. Eclamsía infanti l . 
Marcelino Alvarez Fernandez, 24 años, 
Oviedo, blanco, Quinta del Rey. Nefritis 
crónica. ^ 
Manuel Garc ía Villamar, 34 años, Coru-
ña, blanco. Quinta L a Fur ís ima. Ictero 
grave. 
Manuel Navedo Seijo, 18 años, I > ó n , 
b'anco, Quinta La Pur í s ima. Fiebre ama-
ri l la . 
H S S U M Í 3 N 
Nacimiento? 15 
Matrimonios . 1 
Defunciones 12 
& 5555- Ü» 
$ D E T O D O | 
t u i a r P O C O S 
la mmu DE U iOOA 
O b i s p o 8 4 . 
Se oíilicHa vvfi bnen-» oü- inla en sombreros per^ 
perora» y tarnb éa buenas ftñei&lfu en ve»i d-** E s 
'n i'Sf e (¡ahle par» ser aceptadas ( j n e l j j au t raba-
ja.'o eo s l p í o ta 1er de moliste. 
c J K 1 4a 9 41 10 
Halagado Q L E - O CABRALES á p ^ o I j l r a 
por .atas eo era? á 1-5 el3. LONGAN Z<\S »fcat< »' 
en roatileea á 9.» cts. libra. SAKÜ NA$ en esf-.a^o-
r he latas rte fi i)bra>< á un oe^o. TRUCHAS e i i 
R I O ^ A L N lata 1J libia á 50 cts. PEROEBt£S 
al Dslural 35 cts. ata. Carne? y pescados, ele Cbo-
m o s m^rca V. Snárez á $2 la la . contienen 2? cho 
r-Tos Morcillas superiores A $1.25 )a media inta 
B O rA'S para vino ó sidra de 8 á 30 cnartiOo? á $3 
C í ^ l S S ñ a S ,aSad** ^ b.ori'0 5 cadentes, desde 
das ó 17 \ / ¡ n j ) S rfel Valle de L l é b a o a . soDenor 
de C b ^ a n a a ; 0 c l s . C j j j , , ™ S H r a p,,™ ae-
botá i la . Rioia Á 25 c l í . W>"J ÍI5». tmiana m a r c a 
M a N I N , á 7 cía. c^pa. Acb mp.ifiad.s rDa'rcU8 E l 
™ T i ; e . 0 ' c G a ' . f " o y Cia,a P ^ ^ C i P A D O D E AS-
T U R I A S : hidra pn-í» de < F . T D . r c h ( J P.quero 
Tíberna MANIN, Obrapía 95. 
3 . 5 Id 6 C i 601 
de d i i e ñ o s de E s t a b J o de v a c a s 
de l e c h a de l a H a b a n a . 
E) m é r o l p s 8 d"! setual á la* tres de l a ' a r d e 
se celebrará J u U ü e n e r a l de s-fiores smio ea )a 
calle de L a m p a n ) ) » n. 2 par., tratar de aeuntce 
relscionadcs en la Aeociac ó n . 
Eahaoa 3 d? í í jv.embrt» lie 1SP9 — E Pr-s iden e 
Av^-iino Garc ía . c 1602 a3-í) i:2 7 ' 
p] Dn 
Ü ü l . . 
Helados superiores á 15 cents. 
El vaso de leche de Ia, 10 id. 
Haysuríidocoastanle de las me-
jores fruías, buenos dulces, lunchs, 
refrescos, ác . 
A m i m e j o r a m i g a 
la distinguida señorita Catalina de Peraltos, 
y Torres- Cabrera. 
Só, Catalina, que tú no sabes 
lo que, de fijo, ninguno ignora; 
só que no eabiía que á tu hermosura 
no es comparable nin^UDa otra; 
PÓ que no sabes que de tus ojos 
los mismos astroá su brillo toman, 
y que es más tuya la luz del cielo 
que de loe astros que te la roban; 
só que ninguno concebir puede 
que tú á tí misma te desconozcas, 
y que no sepas que eres mtii l iudu 
que la más linda de las hermosas, 
• Más que las flores 
cuando la aurora 
derrama en ella 
llanto de aljófar. 
Mas yo que admiro tus mil encantos, 
y que contemplo tus gracias todas, 
y que te digo que eres tan bella, 
debo decirte qu^, si lo ignoras, 
es porque, nunca, j a m á s has visto 
en un espejo tu imagen propia, 
sin que los velos de la modestia 
ante el espejo se te interpongan. 
Así tan sólo puede explicarse 
que tú á tí mu-una te desconozcas, 
y que no sepas que eres más linda 
que la más linda de las hermosas—m 
Más qae las flores 
cuando la aurora 
vierte el rocío 
sobre sus hojas. 
P. de Torre-Isunsa. 
Deepués del dinero, el fastidio haca aua 
más matrimonios que el amor, y no son por 
cierto los peores. 
Ecmainville. 
P i c a d o l l O 
C 152iJ 
• a n a 
vd 62 22 O 
C h a r a d a . 
(Por K. M.) 
Desde lo más p r ima cuarta 
de una montaña vecina 
vi , que bajo de una encina 
estaban Perico y Marta: 
un mal rayo que les parta, 
dije para mí, observando 
que se estaba ejecutando 
un tres dos en una torre. 
Armóse un todo y aun corro 
el bribón que iba volando. 
Jeror / l t / l f í o cv a u r i t n i Ifo 
(Por Juan CuaKpiiflra;) 
lo 
UllilÜ 1 
F n u m é r i v a , 
(Por A. Morán Z.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
7 8 
1 5 
5 3 5 3 
4 8 
3 2 
7 8 6 
Sustituir los números por letras, p a r a 
obtener en cada líuea horizoncalmente lo 
quo sigue: 
1 Nombre de varón. 
2 Nota musical. 
3 Idem id -m. 
4 Verbo. 
5 Negación. 
ti Nota musical. 
7 Tratamieuto. 
't* *í* *|* 
* •í* \ 
n- *í* *í* 
Sustituir las cruces p j r letras, de modo 
que leidas horizontal y verticalaieatQ ex-
pr^Me lo siguiente: 
1 Togido. 
2 Verbo. 
3 Hahuac ión . 
4 Verbo. 
A naíf f a m a , 
(Por U a snscr ip tor . ) 
Oon letras anteriores l o r m a r e l 
nombre y apel l ido de una bon i t a y 
Rimpá t i ca s t ü o r i t a de la ca l le de Je-
bútí xVlaría. 
A la Charada anterior: 
M A R I A N A . 
Al Jeroglífico co nprimi io: 
NOTARIO. 
A la Cador.eta anterior; 
E L E 
L 1 S 
E S T A R 
A R O 
R O M A N 
A Ñ O 
N O T A S 
A R A 
S A R A S 
A M O 
Vi O T A S 
A V E 
S E N D O 
D O S 
O S O 
Al Rombo autorior: 
C 
S E O 
C E L S O 
O S O 
O 
A l Cuadrado anterior: 
D A G A 
A B A D 
G A T A „ 
A D A N 
A l Anagrama anterior: 
ADOLFO ÑOÑEZ. 
Han remitido soluciones: 
Lelos, Momos y Ca; V. T. Rano; Juatt 
Lince; P. T. Xeras; Juan Lo2nas; L i l i . 
ÍDipiCDla y Eslmolipia ¿ DIARIO U LA MARINA. " 
KliríUNO V ZU L L E T A . 
